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グラヒァ●わが家の歴史写真 佐藤幸子さん
特集●嫁と姑のつきあい方
特別寄稿●反抗娘の交換留学
特別寄稿●事故の顛末
特別寄稿●私の英語修業
臨舩●共学そだち・別学そだち
超初心者のための
パソコン通信講座rクラブネット」
電話でしっかりサポートだから安心で翫
「手順に従って進めるだけで
パソコンができるようになる！」
クラブネットでは、
コンピュータの専門用語を極力使わずに
パソコンが全く初めての方にでも
わかり易いテキストを作り上げました。
「パソコンはどうも苦手」という人にこそ
チャレンジして欲しい。
それがクラブネットの通信講座です。
3、4ヵ月後にはきっとあなたも
パソコンを使いこなしてしまいます。
今こそ勇気を出して始めてみませんか？
クラブネットが最後までお手伝いします。
只今、「わいふ」饒者、2割弓1キャンペーン中ノ
クラブネットなら目的に応じて
山べる、お得なセットコースを設定。
受講料はお手頃な7，500円から。
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Guide　book
パソコン操作に必要な予備知識を学
びます。各部分の名称や、文字入力
の方法を覚え、パソコンをすぐに使
える状態にします。
Windows
ファイルやフォルダの扱い方から、
操作効率を高めるための方法、トラ
ブル回避のためのメンテナンス方法
等を、幅広く学習します。
Word
簡単なテーマを通して、様々な機能を
無理なく学習します。文書の体裁を整
えたり、図の作成、イラストの取り込
みなど、便利な機能を覚えます。
Excel
表計算の墨礎知識から、データベー
スとしての活用、関数を使った複雑
な表作成、グラフの作り方など、仕
事での活用を目指します。
lnternet
ホームページ閲覧に便利な機能を覚え
たり、ウェブ上のソフトを入手して使
えるようにするなど、よりアクティブ
にインターネットと関わります。
Outlook
飾りを付けたメールの作り方や、便
利な操作法を覚えます。さらに、メ
ッセージの整理の仕方や、情報源とし
ての活用法などを学習しますe
■お問い冨わせ・お甲込み
CRubNet〒105－OO14　東京都港区芝2－3－25株式会社アイデックス「クラブネット事業部わいふ係」皿0120■011－890　1語函03．5439－4810
受付時間：月～金曜日／11；OO～20：00　土曜日／17：00～20：00（日曜・祝日休業）
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テサイン／宮塚真由美
表紙イラスト／小林正子
イラスト／　荒田ゆり子
イシノフミ　小沢恵子
力ステラネンコ　栗田笑
弘法堂建二　佐伯和泉
佐藤瑞江子　西宮さき
橋本美智子　海砂
箕輪桧衣子　山田安
渡辺芙帆
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三歳、お稚児さんのときの私。
隣にいる束髪の人はお手伝いさ
んの「さきや」。父（松村寿平）
の療養のために八丁堀（京橋）
から、当時（大正時代）まだ郊
外だった等橋（新宿）に越して
きたころです
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練が不漁続きで経営していた小樽の会社
も倒産し、父親が亡くなって、引っ越す
度に部屋数とお手伝いさんが少なくなる。
それでも兄と弟、姉、祖母の松村スズを
中心に賑やかな家でした
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明星学園女学校第3回生、ク
ラスは8人。「スエちゃ一ん」
「オマツー」と今でも呼び合
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お見闘い顎
父方の親戚（杉山）が洒落た
洋館を持つでいて、地方の子
弟たちを住まわせていました。
その方たちとのおつき合いで、
テニスに誘ってくれた佐藤さ
んが私の主人です
、、??．?，??
，　’”　nv．w　　　　　　　　　　　．ww“一uk’　ne”g　’”’　／主人の出征の何日か前、写真館に行こうとしていた
とき、主人の姉と甥が来たので一緒に記念撮影。20
貫目もあった主人は、病気ですっかり痩せていまし
た。（私の膝にいるのは長女・瑞江子）
（戦後）夫が勤めていた久万事務所の旅
行は家族で参加。末娘の番誉舌はどこ
にでもお供です
杉山家の面々、昭和24年、焼け野原だった
青山に小さな家を建て、再出発のころです
一度は行ってみたかった私のルーツ「利尻
への旅」。平成5年、瑞江子と実現しました
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9月10日開講2002年秋期生募集
毎週水曜日はゲシュタルト療法無料体験日です
簡単なエクササイズを体験してみませんか。お気軽に何度でもご参加ください。
　　　毎週水曜日午後7時から9時です。（8月14、21日はお休みです）
　ゲシュタルト・セラピーは言語だけに依存せず
非言語的な手がかりを重視します。水泳を理論だ
けで教えるのは無理なように若干の基本的な原則
について語った後エクササイズを体験したり、過
去や幼児体験を分析せずに「今ここ」でエンプテ
ィ・チェアの方法を活用し再現して体験するとい
うやり方をします。色々な実験を自発的に実行す
ることで行動変化を体験することができます。
　当研究所の専門家養成コースは、ゲシュタルト
理論と指導技術を修得し、加えてセクシャリティ
ーを学び、人間の深層に複雑に絡み合った問題解
決に対するきめ細かい手助けができる高度なセラ
ピストを目指します。
◆就学期間基礎課程2年＋専門課程2年
◆開講日時　9月10日（火）19：00より
◆資　格20歳以上
◆臼　　宿　年2回　春・秋
◆受講費用　690．000円（年間！税込）
　心理療法の場面で、身体からのアプローチとして
アロマテラピーは大変有効です。解剖生理学、メデ
ィカルハーブ、フィトセラピー、リンパドレナージ
ュ、その他健康、美容、ダイエットに関して心理面
からのケアを含めて実践的に学ぶ講座です。
◆就学期間　6ヶ月
◆開講時期　2003年春期開講11時より
　　　　　　週1回通学
◆費　　用　400．000円
サロンのこ鋸内
　アロマサロン「ふえすていなれんて」では、全員
ゲシュタルト・セラピーを学んでアロマセラピーの
講座を修了したセラピストです。基本マッサージに
整体やドレナージュの技術を加えた独自の施術法で
セラピストとして施術いたしますので、お客さまに
合わせたパーソナルケアとなります。
＿●●■■回囲　人間関係で悩む人、緊張が強い人、もっと自由に表現したい人、自分の新しい能力を見つけたい
と思っている人は、ゲシュタルト・セラピーの
数々のエクササイズ、絵画、夢、音楽その他を材
料として体験するうちに自由な自分に気づきます。
◆開講日時　10月2日（水）より10回
　・昼間コース　13：00～15100
　・夜間］一ス　19：00～21：00
◆受講費用　会員70，000F］非会員78，000円
　足の反射区を刺激することで、不調部位の改善と、
自然治癒力の向上をはかるリフレクソロジーの技術
に加え、心身のバランスや普段の食生活まで、個人
にあったアドバイスができる専門家を養成します。
また、プロとして活躍できるよう心身のケアから、
接客マナーまで、現場感覚で学びます。
◆就学期間　6ヶ月
◆開講時期　春期4月・秋期10月
言，　’　．藝冷 ≡、’
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　正しい呼吸は、心と身体の緊張を解きほぐし、同時に
意織が研ぎ澄まされ、集中力が養われます。そして身体
の内部に至福ともいえる満足感がもたらされます。
◆毎月第2日曜日10：30より（要予約）
　　　　アのハ　　　　欝嶺．．
　　　　二丁。セラピスト
棚隅壮士荒川葡と奥
東京ヒューマニックス研究所
　　　　　　」R大塚駅南口より徒歩1分
Tokyo
Humanics
Laboratory
　　　　〒170－0005東京都豊島区南大塚3－34－6MOAビル402
TEL　03－3986－2420　FAX　03－3986－2422
　　　　　http：／／www．thl．co．jp
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????????。????????????????。?????????? 。??? ???、?「??? っ 」??? 、 ? っ??? っ?? 。??? 、 ?、?? ??。??? っ?。??? ? ???? ?? ???。?? 、??? ? 。??? 。????? 。?? ?? （ ??? ?）
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轡・
??????????
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??????、???ー??????????ー????????????????。???????、???? 、?? っ 。??ー ッ ? ?、??? ? 、 。 ? 、??? ? 、 、 、 、?、? 、 、っ???????。?????????????????? っ っ 。?っ??、． 。??? ? ? っ??? ? ??。 、 ー?????? ッ 、ー? っ?。???? ?? ? ? ???? ? 、 っ??? ? っ 。??? ? 、??? 。 ッ?っ? っ 。 、
????????っ?。???? ?、?????。???｝?????っ 、 ??????????????????っ 。 ? ー ャ ? ???? ? 。＝ っ??っ 。??? っ?? 、 。?「?? 」
「??????????。????????????」
??? ???? っ 。?「 ? 。 ? 」
「?ー????」
??? ?? ? 。????ー?ッ っ 、??? 、 、 ッ ャー??? ? 。 ?? 、?? 。
「??????。?ー??」
?「? 。 」
????????っ?。?????????????、??????????????????????っ?。????? 、???????? 、 ? ????。 ? ー っ 、?? 。「?ィー????、???っ?。? っ??? っ?。??? ??ー???? 、??? ? っ??? 。??? 」??? っ「??????????ゃ 。
???っ?ょ?????????。????????、???? ? ? っ 。???ー ????? 、?? っ 。
「?????????」????????。?
??? ? ? ?? 「 、 ょっ?????? ? 、 ?????????????????、??????????????????????、??、
??? っ ょ 」??ィー?? 、 ー っ 「 」?っ?。 ??、 っ??? ? 。??? ? っ 。 ? っ 、
???????????? っ ……」??? ? っ??っ?。「 ?、???」。??「 」?? ?っ 。 ??????? ?? っ?、?っ??、??????
?????????。??????? ??????????っ???、
】????????????????????。??
??? 、?? っ?。????、? っ ? っ 、 ??
?ーー??????????
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???ャ?ィッ?ュ????????っ?。?????????、????????、????っ?????? 。???、 ? っ ? 、??? っ ?。
「??????????????????」??っ?、
??? ー ?? 、?????? っ 。 、?? っ 。?「 ? 」
「????????、??????????」
??? ? 。 、 、????? 、??? 。「 、??? ???……」
「???っ?ょ??っ? 」
??? ? 、 ー っ???、?? 。 、?、? 。??? ? 、 ????。 ? 、???、? ィー??? 。 、?? 。
?「????」???、??????っ?。「???????????、??????????????。????っ???????????、??????????? ? 、 、??? 。??? 」????????? ? っ???、?????? ? 、??????、? 。?「??? っ ? 、 ????? 」?「? ? 、 ????? っ?「??? ? 。 っ ????」?「? 、 。 ??っ???。????????、???っ?ょ???????????」
?????ー 、?「 ?」?「? 。 ? っ????」??? ? 、 ? 。???ー ??? っ?? ?、????? ? 、 ? 。??? 、
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???????????????っ?、??????????????っ?。???????????????? っ 、 ょ ? ???? 、 ? ? 。???、 ー 、?????? っ 。 ? っ???、 。??????、?、? っ??? 、 、 っ 。??? ? 。??、??? 、 ッ ー??っ ? っ 。 ー??? 、??。 ィ ュ 、?? ?。??? ォー っ???、???????????????? 。??? ? ? 。??? っ 。 っ??? 、??ッ ???っ???????ッ ????? 。
「????????」????????????っ?。「????????????????????????
?????っ????。???ー???ー?????」「??」?? ? ????っ?。 ????? ????? 、 ? ? ???????っ ?。??、?? っ ょ っ??? っ 。 っ??、 ???? ???っ 。
「???????????????」 ?????
??? ー???。
「????? 、 ??…
…」
「??????、 ゃ 」
????、? ?? 。???ッ??、?? ッ?ィ??っ 。 、??? ?、????? ????? ? 、??? ??????っ 。 、????っ? ?? ? ??っ? 、 っ 。??? ッ 「 」 、? ?
???????????
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????っ?。?????、?っ?ょ??????????、 ? ????? 。「 ??」?「? ? 」??? 、???? ? ?? ????? 、 ? 。??? 、「?????」??????????。「??????っ???っ?????」
?「??、 。 、???? ??っ? ? ? ?。??? ?ッ????っ ??、??? 。?? ?? 」?????? 。「 ????ッ 。
??．．
??っ????????????。??????????」?? っ??。 ?、 ???? ?? ???? っ 。??? っ? 、?????? ??っ 。?「? 。????? 。??、 ???? っ 、?っ??? ????? ?っ?」?「 ?? ?」?「? ッ??? ?? 。??? 。??? ? 、???????????????、 ?
26
?。???????????????????っ???? 」??? 、???っ 。「????????? ? ? 」???、?????、っ?。???????????????????? 、??? ??? っ 。?「???? 。?? 」?「??? ? 」??? ???? 、「 ャ??? ? 。??? 」 っ
?????????????
じ．酒
騨’戒
陰
????????????????っ?。???????? ッ??? っ 、??? っ? 、????????? 、??っ 。??? 、 ッ??? っ 。??? ?っ 、?????? 、 っ ???? 、??? 。??? 、??? っ 、?????? 。??? 、 、?????? 、 ッ??? 。
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????っ?。「?????????っ???。???っ????っ?????????????……」?、???っ???????。????????? ???? 、 ? ??、 ???? ?? っ ? っ 。??? 。 っ??? 。??? っ??? っ 、っ?。??? っ 。「 ? っ?、?? っ 」??? 。 ッ っ 。「?っ ……」?「『 ー ?? 』っ っ??」 ?? ? 、??? ? 、 。?「 、 ……」「???」「? ???????、???っ???????
?。???? 、っ???」??? ? 、 ?? っ 。「
?、???。????????っ????。???、???????????????????????っ??、 ? ? ? ??っ? 。 」 「 」???? っ??????、????? ? ?っ 。 ???? ?っ 。 っ??????、 、?? っ 。
「????????っ???????????。??
??? ? っ?」??? っ 。「?? 」?「? ??。? っ 、 ゃ???。 ?? ???? ? 」??? っ 、??、 、??? っ 、??? っ 。
「????????、???????????」
??? ッ ?っ 、 ? ．
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?????。????????。??????????? ?。??? ?、??? ?????????????????????。?????、 っ 。?「? ? 、??。 ? 、??ュ ー?? ?っ ?? っ 」???ュ 、?、? ? ? 。 、??? ???。?? ャ ィッ 、???っ 。 ? 、??? っ 。???ー 。 っ ッ??? ? っ?。??? っ??? 、 ? っ 。??? ?? ァ ? 、??? ? 。 ?? ???
??????????っ?。???? ???、?????ー????ー? ???? ?????、??っ????っ?。?ャ?ィッ?ュ?????????、???ー ? ?????? ? 。 ???? ? 、?????? ? っ 、??? 、 っ 。??? っ???ェ っ ? 、??? っ っ 。??、 っ ? っ 。??? 、??? ? ー ー 。 、 ー ー??? ?っ 。
「????????。???????」??????
??????? 。???? ー 、?っ?。 っ ?っ?。????????、????ッ?????????? ? っ っ 。 、?ァ?? ? ー ー ー ー??? 、 、??? ? ? ー 、
???????????
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30
?????っ????、??????????????? っ 。??ャ ィッ ュ? （ ????「 ??」??????っ?）????????、? ???? 。 ? ?っ?。??、 ? っ 、??? っ 。??? っ??、 っ 。
????????、?????????????ょ??? 。
「????????????」???????、??
??? 、 ? ?????、「???。?? 。っ????????????」????っ?。??? ? っ 、 「ュ?ー? ー??? ? 」 ??????? 、 っ?? ?。
「??、?????????。??????????
????」??? ????っ?。??ュ?ー?????ィ????、????????????????。??????、 ?? ?、 ? ???? ? っ っ 。 、??? っ 、 っょ?? 。 ー??? っ 、???? 。 ー ュ ー???、 ッ ?っ っ 。
??????ー???????????????っ?。???ー??????????????????。??? ー?、????????? っ 。 ?????ャ ィッ ュ 。??? ? 、 。?、? ? 。「??? 、?? 」?「? ょ 」 っ「??????っ????」
geepar　xk構
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????????????
?「?????。??????????っ????」????、 ? ???? ? 、 ??っ ???っ?。??? ー ャ ィッ ュ??? ?っ ? 、 ?っ? ー??? ?っ?? 。?? ????? ? ???????っ 。 っ 。?。? っ 、??? ェ?ッ? （ ）?。? っ 、 ???。??????、? ????ー?? ??っ??? っ 。????っ ? 、 ャ ィッ ュ??? ? っ??? 、??。 ? ? っ?? ?。??ー ー 、 っ 。「????ー?????????? 。 ? ???? 。 ??? 」??? 、 、
?????????っ????、??????????? 、 ?????っ 。??っ っ 、 ???? ?
「??????っ?????っ??ゃ???」???
??? ???、???? ?っ 。「???????????????」「????? ? 」 、?
???? 。「 。??? ? 」?? ?、??? 。??? 、? ? っ 。?、? ?っ? ー ー ???? っ 。 。「?、? ? ッ ?? ……」 っ
「??、???、???????。? ??っ?????。????????????
?????????? ???っ ?? ???? ?っ 。??? ?
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????。
「????????????????、??????
?????????、????????????」????? ? 。 ???????????? 、???????????????? ?? ?? ?????、??? っ 。
「??????、??????????、?????
????? 」????、 ? っ???っ 。 、??? 。 、?? っ
「?????????? ??」「??、??????? ????? っ???
????? 」
「??? 、?ー 。 、
??、?「??? ??、?? ? ? 」??? っ 。 ッ 、??? ?ッ ャー っ?っ 。??? 、 ? 。??? ?? ?、 ?
??、?????????????っ?。
「??????????????????」?、??
?っ?。?「 っ?、 ? 、 ???」
「???、?ゃ 、 っ
??? ??」 ?????? っ 。 ????っ?。 ? ???? 、 ????? ? っ 、??? 、 ? っ 。 ???? 、 、??っ 。?っ?。 ? ? っ??? ? 。 ッ??? っ 、??? ? ?????? 、??? 、?。? 、???っ っ 。 ャ ィッ ュ??? ? っ 。っ???、???っ???っ???????????????? っ???? っ 、
?????????????
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恥Ψt．
，
?ょ????。??????????????っ?????、 ? ?????っ? 、??? ? っ???。 ? 、?っ?。「 ? 」??? 、 ッ??? 。「 」????っ 。??? ? っ 。??? 。 ャ ィッ ュ ? ???ー??????ー??????っ ?っ??、 ー ー っ 。?????? 、 ャ ィッ ュ??? ? 。??? 、 っ?。? ー???、 ー???っ?。 ???? 、? っ 。?????? 、 っ 。??? っ っ 、 ???? っ 。?っ?。 っ 、 っ 。??? っ っ?????っ 。 ?「 ? ? 。 ??
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?ー????????」??っ???、??「?????????????????」???????。???? ? っ っ ? 、? ???? っ 、 ? っ 。??? 、 ー ?ー???っ っ 。??? っ 。??ャ ィッ ュ 、?? ? っ 。
「?????????????。???????、?
??っ ? 『 』?っ ?」???、 、 っ?。? ? 、 「??? 。 ょ 」??っ 。??? 。??? ? ? 。??????っ 。 っ??? 。 ????? 。?「? 、??? 」 、 「??? ? 、
?????????」???????????、??????、? っ 。「 、 ?ッ????????????????、????????? （ ? ??????????????っ?）? 、 ャ ? 」??? 。??? 、 ?? 。??? 、?、? ? 、????? ? 。??? ? 、??? っ 。「 」???? ……。?????っ?。??? っ 、?っ???? 。 、?? ? 。??? 、??? ? っ 。 、??? 、 ??? 。??? ? （ ）
?????????????
（???????）
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????
　　@　@　@　????
（???
tlt
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???????
?????
（??）
??????????????????、? 。
「???????????????
??」 ?っ 。???、?????、???????????っ???。 ? ???????????? 、 。
「??????、?? 」
???「 ? 、?? 」 。??? 「??、????????
?????っ??????ょ」???。????????????、??????、?????????????。??? 、??? 、っ???????。 ?、?「? っ 。???? っ ??」?、?
?。????? ??????、 ?
???????、??????????。??? 、 ????「???????????????? 」????? 。 、?? 。??? っ??? ? っ??、??????? 、 ??? っ 。??? ＝
????????、??????????? っ?。??? ? ょ?、????。「 、 っ 」?? 、?「? ????????? 、? ? 、??? 」 。????、???? 、「 」??? 。??? 「??」 「??」 ???? っ 。??? ???、???っ?? 。??? ???、 ? っ 、??? ? 。?、
?「???????????っ??、?????、?????????????? ? 」 、 ????。 、??? 。
「???????????????」
??????? ? 、? ???っ っ 、 っ??? ? ??。?「???? 、 っ??? ? 」 「 。????????????っ??????。『 、 ?????? っ 』っ?? 」 ? ??。??? 、????? 、????。??? 、 ? 、?? ???? 、????? ????
???????。?????????????????????、????????。?????? 、??? っ 、 、??? 。????? っ 。 、?「? 。 、????? 、??? ? 、?? 」 ? っ 。???、??? 、??? 。 「??、 」??っ?。?? ＝ 」??? 、?「? 」???、 ???? ? ?っ 。?? っ ?。???
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????、???????「????????????、??????????? ?、 ????っ 」 っ ゃっ?。??? 、 ???? 、??? 、??、 っ 。 、??? っ?。??? っ?????、? ?? ?、?? ??。??? ．?、? ????、「??? 」「????????ゃ?? ?? 」??? 、????? 、 ???。?「
?????」???????、
「??、????????????
?、? 、 」????? ??、?? っ??。???、? ? 、
?K“；，．．　s：oL
?????????????っ????、????、??ー?ッ???????? っ 。 ???? ? 、?? 。??? 、 、
????ャ?????????????? っ 。??? ? 、?、? ?、??っ?。
「??????????。????
???っ ? ???」? 、 ? 。??? 、「???」? 、??? ???? 。?「? 」??? ?っ 。??? 、??? 。??? 、 ? っ??、?? ? ??ャ?ー 。??? ー 、??「 っ っ???????。? ? ?っ??????? 」 っ?????。 ?? 、
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??????。??????????????っ????。??????????????????????。????。? 、 「??? ???、 ? 」??? ? 『 』 っ?。?「? っ??『??、?ッ??? 』 っ??? ?、 、??。?っ?、? ー っ ?? 、 、? 。??? ? 。??? 、???。 ?????、? 、 ??、 ?、?? ? ?。??? ? ァ ー??、っ????。????????、????? っ
?????。???? ???????、?????? 、??????????? ?? 。????、?????? 。?「? っ?。? 、??? 。 ? 。???????????????? 、???」 ? 。??? ???、?? っ??。? ? ー??? 。 っ ????、? ???????。 、??? 、????。「?ー?????、????。?????? 」
→????????
?????。???? ??????、?????っ? 、 ??????????? ? 、 っ 。
「???????????????
??? っ っ 。??????? ? 、 っ??? 、??? 。??? 、 ? 」???、 っ ? 。?「????。?。? ? っ 。????っ? ? っ 。 （??） ?、? ? ????、? ? 、????? 。 っ 、??? ? 」?? 。??? ー???、 、?????? 。 、?
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?????、????????????、????????、?????????? 。?? 、?「 ェ（?????）??????????」?????っ 。???? 。 っ??? 、 ?? 。??? 「 ??ょ?」??「 ょ 」 、???「 、?、? ?っ? ? ??。「 っ?、??っ?。???っ???『???……』っ????????」? ? ? 。???????? っ?、??? ? 。??? っ?っ? 、? 、??? っ 。?、? ? 、
?????????????、????? っ 。??? 、 ?っ????っ???、???????、??? ?????????????、 。??? っ っ?。??? 、??? 、 ??? っ?。??? 、??? ? 、?? ?? ? 。「??????????、????、
?っ? 」 、????? っ 、??? 、??? 。??、 ??? 。?「?ょっ 、? 、??っ???」??????????。
??、?????????っ??、
「?ッ。????????????。
?????????????」??????。 ?『????? ? 』????? 。????? ??。?っ 、??? 。?? 、 ? ???? ? 。??、 ? 、?っ? っ?。???。 ? 、 。?? ? 、??? 、「?ァ、????」??っ?。?????? ? っ 。?「?ょっ 、 、 、?? 」?? ?? っ 。?「? 、 っ ? 、 ッ?ッ?」?????
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’?
．
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「????。??????????
??????」???????っ???? 。??? ?、 っ??。 ???、 っ??? 、 っ?? 。?????、?「 、 ?、??」? ? っ?。??? ??、? 「ゃ????????????????」? ? 。????、 ??? ?っ 。??? ー ュ 、??? ? ?ュ 、 、?、????? 。??? ? っ 、?????
?????????
???っ?。????? ???っ?????????。 、? ????????、??? ???? 。?? 。???、? ? っ 。??? 、??? ? 、??? 、?? っ 。???、 ???? 、 ??? 。?? っ???。???? ??、???????。? ァ ー 、?? ?。??っ ????、? 、?? ? 。?? ?? ? （ ? ）
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?ッ?????????????
???????
????（??）
???????っ??????、???????????? ? ??。??? ??????? ? 、??? ?、 ?ょ?。 ???ャ??????、?、? 、 ? ???? ?????????????????? 。??? っ 、 っ??? 。 、??? ? 、 ー??? ?っ ???? ょ 。っ??????、? ?????????。
???????????????????????、????????????っ??????。??????? 。??? 、 っ っ ? っ ???? 。??? っ 、??? っ???、 っ 「 、 」「????っ???????????????、?????? っ 。????? ???」????。? ???、?
???
??
訴
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?。???????????????????????????っ?????、?????????、????? ? っ???。???、? ? ? ???? 。 、??? ? 、 っ??ゃ 、?。??? 、??? ?? 、??? っ ょ??? っ?ょ?。 っ「?ゃ??????????ゃ?????」??っ?????????? 、 っ ???? ?っ っ っ 。???、 ? っ?、???? 。?? 。??? ?
灘礁
????????っ??、?????っ??????。?????「 ? ? ????、??? 」 『???』? ? 、??? ?? 、??? 、「??」???????。???????????????、 ? ょ?。??? ? っ 、?????? ? っ??っ 。??っ っ ?? っ 、 ????? ? 。 っ?? 。??? 、
???ー?ッ????????
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??????????????????、??????????ッ????????????????????? 。 っ ????。 ? ー ー ッ?っ? っ 、???? ッ????????。??? ? 、??? ??? っ ???????。?????、??。?? ?、???? ? っ 。????。? ｝ 、??? 、 ?? 「 」?? 。??? ッ??? 、? ? っ??? 、 っ??。??? 、 、??? ? ???? 。
????ゃっ?
??????
?????
「?????????」
?????????ィ???ョッ?ー????????。
（?????、 ?……）
??? ? ョ ? 、??????????? ????っ?。??? 、 ???? ュー? ? ????? 。 ???? 、 ????? ? っ 。?? っ? 、 、??? っ 、? ?? ???? 、? っ ャ?? っ 。??? 、「 っ 」 、?? 。 、??? ー ?、?? 「?????」??????????????
碑
?。???、???????????、?????????、? ??????っ???。???????????? ? 、 ? っ????? 、 、??? 。 ? 、??? 、 。??? 、??? 、 っ 。??? 、????????。「?っ ????????、?????? ??……」 、
「?????????????ゃ??。?????っ
??? っ 」 ?、?。?? 、 ? っ『??????』?? ?、 ????? 、 ょっ??。?? 、 、 ?????、 ???? 。??? 、??? ? っ
??。
「????、???????????……」
??? ????（?っ、??????、????????っ?っ?）??????っ??????????っ?。
「??……?? ? ?、???
????ょ? 、 ? ?。 ……?『???? っ ? 』???っ ……」??? ???。 「 ? 」?? ? ? 。??? っ 、 ???、 ? 、 っ?????????。? っ 、 ? ????? ?、?????? っ?? ……。??? 、「 」 っ??? ? 。??? 、?、? っ 。???、 っ??? ? 。 、
???ッ????????
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????????????????っ?。???????????????????っ?????、?????? ? ー??。 、 ? 、 ???、 。????っ? 「 」 っ 。???、 ????、 っ 。??? 。 ィ っ??? 、? 。??っ 、「? 」??っ?????? 。??? ??????? 、 。???????っ???????????????。
??? 、 っ 。 っ?????? 、 っ??? 。 、???、 ……。??? 「??? 」 。??? っ 、 ィ??? 、??? 。 っ 。
??
依
?．
? ?
????、??????????????、「??、??????? ????」???? 、「 っ 。 ???? 、 っ 」??? 。??????????っ??、「????」?????????。???、「 」 ョッ 、ィー??ー っ 、??? っ 。???っ …… 。「???ゃ?、?????????????」???
??? ??、 ? 。?っ??? ? 、 っ 、「??? 、 」 っ??? っ 。 、 。??? ? （ ）
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????????
?????ッ?ュ
????
????????
??
?????????????、????????????????????? 、??? っ??。?? 、??? ???? ? 。?????? っ 、
?．
?????????????っ?????????。??????????? 、??? 。 ? っ??? 。??? 。?????、??? っ??? ? 。??? っ??? 。??? ???? 。?????? 、
??????????
???????????????????????っ?????????、? っ「???」??。??????????っ? ????、????? ??、? ? 。?????? ??? ょ 。??????????????
?????（??）
??????????。「 」?????? ?? 、??? ?? ????、「???? 」 ? ????? 。 、
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????????????????。???? 、 、 ?????? 、??? ? 、??? ??????? 。???、?? 「 」??? 、 ???? 。??? 、??? ? 、??ッ
　　わ
，葡、
嚇
????、????????????、????????????????? 「? 」??? ?。??? 。 、??? ? 。??? 、?????、 、??? 。??? 、 ????????? っ ? 。??? 、??? 。??? 「??? 」??っ 、??? 。??? ?????? っ?っ? ? 、 、??? 、
?っ?????????、?????????????????????? 。
「????」??????????
?っ? ? ? 、????、??、 ? 。?? ? ?。???????
???
????（??）
?????『?ッ?ー?ー ー???』???? ????っ ? ? っ???「 ? ?? ????」 ???? 。??? 、???、 っ??? 。??? っ
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??っ???。???? ????????、??? ? ???????????? （ ） 。?????? ュー??「?っ? 、 、??? 。??? 」???。???? 、??? ー ?????、 っ っ 。??? 、ュー?ー?????????。?ー?ャ? 。???? 、 ー 、???っ? ー?（? ??っ 、?? 。 ……）。??? ? 「 」??? ? ュー??? 、??? （
???）。??っ ????????????、??? 。?、? ???????っ 、? 、??? ? ? 。?っ? っ???????????????????????? （ ）??? 「 ォー 」?????????? ?、 ???? っ????? 。??? 、??? 、??? 、 っ??? 、??? 。??? 、
??????????
??、?????????????????????????、????? 。??? っ ??、?、 ? ??っ?、??? っ?? 。?????? 、??? 、??? ?。??? ?、??? 。 、??? ????? 。??? 。??? 、 「??」 っ??? 。?、? ?
??、?????????????
??? ??? 。
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????、??????、?、????????????、???????????????????????????、 ???? ? 。??? ?? っ ? 、「?、? 」 ? ????? 。??? ? 。?????? ????? 。??? ???、?? ???????、 ?? 。?????ょ??? 、??? ? ???????。 、 、?? ィ??? ? 。??? ?ー 、??? 。
????????????????っ???、?????????????? っ??。「?????????」????? ?? ?????。 、? ?? ???? ? ? 。
?????????????? ?
???（??）
????????????????、?????????????、???????????????。?? 「 」。?????? 、 、??? ? ?、??っ 。?????????、 ?????? っ 、「? ??ー ? ?、?? ????、? ?ュー????? っ 。????、????ー?? ? 、 ー????。? ー ??????????、???????????? ??
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????????、????????? 、「『? 』??? 」 、
④
???
??
ノ ?
G
○
???????、?????????????????????????? っ 。
「????????」?????っ
??? 、? ?
???、?????。???、????、 ? 。??? 、??? ー 、??、??? ???? っ ?????。??、 、?? っ? 。??? 、??? ? 。?????????????、「????ッ???? ー 」??。?????、「? 、??? ??? 、??? ョ （???）」 ? っ 、??? っ?? っ 。??? 、 ??? 、 。?? ? （ ）??? ッ ュ
?????ッ????ー?（? ー?）師脳脇脇鰯筋説281㎜㎜2刀拓2742刀躍圏
ロコ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ弓丁≡「「「E「『「弓弓写月「Tヲ弓弓写弓■ヲTヲ
????????、?????っ????? ?????っ??????? ?「??????」??????????????????????????????????
??ー???????? ? ??????? ??? ? ????????
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東エルサレムに
住んで 1989年～99年の
　　　占領地での暮らし
カナダ　モントリオール 二宮雅子
｛鮎．
東エルサレムと西エルサレムの境界　Jafa　Gate
「?????、????」??
????っ??????????????っ????? 、??? ? っ 、?????? 、?? っ 。??????。? ?? ? ?? ?????? 。 ? ? 。。 。??。『??（ 、??? ?? ）??? ???? 、 ?、?????? 。?、???? 、??? ? 、 、??????っ 、 、??? 。?? 、
「?????、?????」???
???????、???、????????????????、
「?????、? ??」
????? 。????、 、 ???ュ?ー??? っ?。 ?
「???っ?????」
?、? ? 。? 、????????ー?ー ???? っ 、 ? 、??? ー???? 、?? ???? っ 。??? 、?、
「?っ?????????????
??? ?? 」 っ 。?????? 。????? 、
「???っ?? ?、
????????? ?? ??
??????????。????????? ?、???、??? 、??? 、 ???? ????、? 、??? ?? っ???? ??。? っ 、?。??? 、???????、????????? っ??。 ? 。?????? ???? ?? 、 ?????? 」?、? っ 、??????????????????
?????? ー??????、???? ?????? ??
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??、?
オリーブ山から見た岩のドーム
?????????????。??ー??、????????ッ?ー?????????????っ???????、? 、??? 。??? ? 、 ???? 、 ? ッ?? っ 。?? ー?? 。 っ??? ?????っ 、 、 っ
??????????????????? 。???、 、???????????????????? 、??? ッ?????? っ?????????。?? 、 ????、????? 。??? 、?????? 。??? 、?????? 、????????? 。?????? 。?????? 。??? 。 、
?????????????、??????。???っ????????、??? 、 ??????? ー?? 。?????????????????、? ??????? ??
??? ー??。?? ????? 、 。?????? 、?????? 。 、?????? っ 。????? っ 。???、??? 、
餌
?????????、??????????ー???っ???。?????ー?? ? 、??? ー ? ? ?????、 、?????? っ 。????、?? ????????????? っ 。??? 、??? ??? っ??? 、??? 、?? 。??????
?????????、????????。 ? 、??? ? 。??????????? 、???? 、
??っ?。?????????????? 。??? ? ? 、??? ??。?????????? ?? ????、?????? 。????? ?? 。 、??? ???? 、??? っ 。??? 、????????????????????っ?。????????????、? ? ー?? ?。??? ー ? ? 、?ょ? ??????、 ??? 。?????? 、 ? 、??? 。????? ??? ? ??????
????????????、????????????、??????????? っ ?、??? っ 。?????、??? 、 、??? ェ ???? 、 、?????? 。 、????、? っ???、ー?? ? 、 っ??? 、 ????? 。?? 。????????。 、??? 、??? 、 ????。 っ???、???、 ??ェ???
”
?……?
岩のドームと嘆きの壁
?
鍵
欝　　藁
騰
?????????。??????????????????、??????っ? 、 ???? っ 、??? 。 、 ?
??????????????????? 。?????? ???????。?????? 。??、 ? 。????、????っ????????????。???、?????? ???? 。?????? 。??? 。?? 。?????????????????????????、????? ィー ー
????? 、?っ?
??????、?????????????????????????????? っ 。??? 。?? 、 ? 。??? 、??? 、??? ? 、 、????? っ??????。??、????? 。??? っ っ???っ 、??? ??????? 。 、 ? っ???。 っ?。??、???? ??っ 。
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?????、????「???????????????????っ?。???? ??、? 、??? っ ??、? ? っ 。??? 、???、???? 、?????? 、????。?????? 。?????? 。??? 、?。?????。???、????、??? ? っ?、?っ????っ っ?????? ??? 。
??????????????????ィ?ァー????????、???ィ?ァー??
??? ????。 ? っ? ???? 、 ー??? 、っ??????????? ??????? っ 。????? 、??? 、?? ィ ァー?っ?、 ????????????????? ? 、??? ??。??? 、 っ ???? 、
???????????「? ァ?? っ??? ?????」??っ?。? ィ ァー??? ??? ???
??????????。???っ 、????っ???????????、????????? ?????????っ?? 、「?、??。 ?????????っ ???? 。?っ?、??? 、
?
??
建募／螺
飯藩糠－
??ィ?ァー ???。? ィァー? ? ??? っ ???、 ー ィ ?
友人をもてなす大家さん一家
??????。???????、??????っ?????っ???????」?? ?? 。??? ?、?、? ー???。 、 ???? ? ィ ァー?????。?ャ?ー????
《?????????》
??ャ?ー???、 「?」??? ? 、?ィ?ァー? ? ??っ 。????? ? ???? ? 。 、??、 ィ?ァー?? ???? 。 ? 、??? 、 ???? 。 ャ ー?、 っ 。
????、??、??????????????????????、?ー????ィ ャ ? ??? 、 っ??? 、???????っ???っ?。???、??????????????? 、 、????? 、 ???? っ 。???? っ??? 。 、??? ????。? ャ?????? っ 。??? ? 、 っ??、 。 、??? 。 、??? 、??? っ??? っ?????ャ ー?、? ? 、?「 ? ?? ???」
?????、
「???、???」
???、 ャ ??????????????? ? ? 、 ャー?? 、? っ????、?、?????っ???????? 。???、
「????、??????? 」
??っ 、??。 ?
「??、?? ィ ァー 」
??? ?。?ャ?ー??、 ? 。 、???、 ????っ 。?? 、??? ィ ァー ? ???? っ ?????。?ー?ィ????????、 ーィ?????????っ 。 ???
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????????????、?????? 、 ???????? 、 ??????。?? 、 ?????、? っ??。???ィ?ァー?????????? ? 、????? ? ????、 っ 、?? ? 、?「 （ ??? ? ）」??? 、 ? っ???ー ィ 。 ャ ー?? っ 、?「? ィ ァー??? ? 。??っ 」?? ? ? 。??? 、 ャ ー ? っ???、? ? ????????、??? ? ?? ー ィ
?っ???っ?。
???ィ?ァー?
???、?? ? ????????、???ィ?ァー???????、 ? ? ??????? ァ ェ???ッ ?、??? ィ ァー??? っ 。?ュー??、?? ????????、????? 、??? ー?っ? ? っ 。??? ィ ァー??、「??」???????? 、???? ? 、????? っ??? ? ? 。??????????????? ??
???ー????????、?ー???っ?????????、???????? ? ???? 。 、 ー??????。??? ???? っ?、? ィ ァー??? 、??? ? 、 ??? 。??? 、 ィ ァー????????、 。??? ???っ っ 。??? ィ ァー??ァー???、? ???? 、???? ? ???。? ィ ァー
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??????????、???????????????、 ??? 。??? ?、 ????? ? っ 。 ???? 、?????????????????????? 、????ー???、 っ?? 。??? ?? ー??? ー っ??? 、??? っ 、??? 、? ッ ー?っ? ー??、 っ??? ? っ 。 ッ ー??? っ 、 ?????ー っ???っ 。
押
’
越
漕
インティファーダ時代
????ー????????????????????、?????????。? っ? 、??? っっ?。??? ????? ? ? 。 ???? 、 ? ??? 、??? 、????っ? 。 ? ? っ
??????????????????、???????????????????? 。???、 ィ ァー っ
?????????????????
??、 ???????? 、 っ 。?????? ? ???? ー 、?? っ?。?? ? ???、 、??? ?、 、??っ ? 、 ィ?ァー ??、?????、
「????、?ー???ッ????
????。 ? 」
「???ー ?ゥ?ー ?
??、? ? 」? 。?? ? （ ）??? ? ??（ ）
ω
これに
?
?）?
???ィー??
??????????（??）
???、??????ィー????ー???っ?????。??????????、 ? 、?????。 っ 。??? ィー 、? 、 ?
?、???????????????????ッ??????。????????ュー 、 「? ー?」? ッ 、??。?? ? 「?? ?」 ???? ? 。????????? 。「 ?? 、??? 」??? 、?。?????、 ?? っ? ??。??? 、 ッ ー????、????????? っ 、 ー??? 、?? ?。??? 、?っ??????、???ー???????? っ 。?????
??、????????????、?????????。??? 「??? 、 ???????ィー??? ー ??」??????? 。?????、 ィー ???? 。??? 、 ????、 。「ー?? 、 」??? 。????っ 「 」??? 、??? っ ? 、?? っ 。??? ィー????。????、?? ????????ー 、 ??????、 ? ? ー??? っ ? 。??? 、 ー ィ??????? 。
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????っ?「???????、?っ???????????????、???ィー????、??????っ????っ????。?????????、???ァ?。??? ????? 「 、???ィー ー 」??? 「 ????ー ?? ?っ??????」? 、? ー??ー 、 ???? ????。 ? 、 ィー??? ??????? 。??? 、 、??? ? ???、? 、 ???? 、
?。???、 ー?、? っ ??、
??????っ?????????????????、???ィー??????? ??っ???? 。??、???、? 。??? ィー ッ?ー? ? っ????。??? ? ???、 、???ィー 。??? ー??? 「 ョ ?ァ 」???「 」 、ィー? っ 。??、???? 。?ー???
???、???????
??????????? っ 、 っ?????????ョッ?。??
??????????っ??????????。???、??????????? っ ? 、????? ?っ???、 。 、????? 、 ー? 。??? 、 ー 「???? 」???っ????。?ー っ??? 。 ー 、??? ???。??? 、??、 ー 。「??」 、「 」??? ー 。??? ょ ? 、??? ? ? 。??? っ?。??? ??、?ー?? ?????。? ?っ 、
θ
?????ャ?ー??っ????、????????????????????。 、? ? ??????? ? 。 、????、???? 。 ?? ー ?、???? 。 ??、ー?? ? ゅっ??? 、 。ー??? 、?????。???? 。 ー???、????っ???????、
?ー? っ っ????? 。 ー??。 ?ー???、?????????? 、??? 。 、??? 、 ー ???? 。?????? っ?、? 、 、
????????????????。?????????、????????? ョッ?、 ー ? 。??? 、??? ? 、?? ? ??????。??? 、? っ?、?ー ? 。??、 ? 。?、??? ー?? ェッ????ー? ? ャ 。 、?? ? 。??ー 、??? ???????、???? ? ????ー ? っ??。?? 、??っ 。 ??。????ォー?。? ???? ? 、 ー????? ? ???? 。????????
?????ー?????????、???????????ー?????。???ー?。? ッ ー 、?ー? ? 。??? ? ???????????ッ?ー????、?????????????? 、 、???????? ー 。 ー??? 、????? 。??? 、??? ッ ー????。? ?????っ ょ っ??。?? 、 ? っ ー??? ? 。 、?ー? っ?? ?っ ??? 。??? ? 、? 、????ー ? ? ? ?
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??
?
　一
??????????????（??）
????????、?????????ー??、???????????。????? 。??? ↓??? 、??。 、
?????、?????「??」???、? ? ? ??? ? ?? っ 。??? ? 、??? ?? ?????。 ??????? ?。?、????????? ょ っ?。??? 、????? 、 ??? っ???っ ? 。??? 「??? 」 「??? 」 「 、??? ?。 ???? 、 」??? 。 、??? 。「??????????」?????、 、????? 。 「??」 、 。??? 、
????????っ?。????、 ? ????、???? ? 。??? ??、???。? っ?。???、??? 、??っ??? ? 、 っ??っ 。??? 、??? 。??? ???? っ?。 、 、??? 。「????? ??? ? 。???? ? 」????。? ?? 「 」??? 、??? 、??? っ 。??? 、??? 。 ?
醒
?????????、?????????? ? ????。? ? っ?????? ? 。?? 。??? ??、??????「 ? っ???? 」??。?? 、??? 。??、 、??? ??? 、 ー 。??? 、「?」?????????っ?。?????っ?????? ー 、 ???? ッ 、??? 。 ? 、??? っ ??、???? 、
????????????。??、????????????????????? 。 っ??? 、 っ 。???、 っ?、??．????????
??。?「?????????」?、?????? ?????。???「????」????????????????? 、 っ 、??????。 ? 、??、 、 、??? 。っ?????。???、????????? 「?? 、 ? 」。????。? ??? 。 、??? ????? ??。「 っ 、 ????、?。? ? 」 、??? 、 、?「? 」?? ? ? 。??? ? 、??? 「 」 ??。
顔
????????っ??????『??』??????????っ????、??? ー ー っ??、?? ???? 、 。 、??? 、?。? ?? ? っ???。??? ? ? 、??? ?? 。??? 」?「? 」 。??? っ 「?」? 、 っ 。??? っ ???っ 。???」?、「??」???????
???、?? ? ??????? 。 ???? ???? 、??? ??っ?? ??、?、??。?? ?っ?「 」 、
?????????????????、?? ????、??? ??????? 。??? っ ????? ? ?、??? 。 ??っ? 、 「 」??? っ ? 。??? ? っ??? 、??????。 、??? 。????? 」ー?ー 、 ー ー??? 、???? 。??? 、．? ?っ??。??? 、???。「 」??? 。 、???
?「????????っ???っ????????、????????????? ? 」 、 ???。?? ? ???。??? ? 。?????ッ?ー
?????????
「??」
?????????????? っ?????????。「??」??。「 、 」??? ???。 。??? 「 」「????????」「?????????? ……」 ??????? 。 っ???っ ?「??っ?????」 っ ?
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、?。?? ?「??????っ?????。?????? ? 」??? っ 。 ????????「 」 ????? 。
???
??
。??
N－A．一v，．一．一．w
?っ?ゅ??っ? ??、? ???????????????、?????? 。??? 、 「 」??? 。「
?????（??）??」「?ょっ????? （? ）? ?? 」「?????????????????」（ ?? ? っ ）??? ??
???????「??」??????
??? ?っ 、 。????? ?? 、??? っ?ょ? 。 ? 「??」??? 、 っ?っ? ? ……。
???????????? っ????、 。???、? ? 、??? 「? 」??。 っ 、???? ???。 、????? ?、?「? ?」 っ ー??（ ??っ??? ????? ? ）。 ?????、????
????????????????????っ???????、?ォ?ー??ょ? ? っ っ 。?????? 、 っ????? 。?ッ?ー???
??????????（??）
??ッ?ー?ー???ッ ??? ? ?。? ??? 。??? ?ー??? っ ッ ???? ? ??? ??、??? ッ ー?、?っ? 。????ー???? 。 ?? ?っ????????????????????、 ? ょっ
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????。??? ー?????????、???? ????????????? ? 。??? 。 ー?????ー ー?、? ッ ー?、? ー ?? ??? 、?ッ ー 。??? ???? っ??? 、??? 。 ッ ー??? 。 ッっ??????????????????、 、?????。??? 、 ッ ー 。?? ???? っ ? 、??? っ??? ? ? ? っ??? 。?????? 。???っ
????????っ??????。?????????。?????????。? 、 ッ?ー????。?????????????
???????????
?????「????????」???、 ? 。 ? ?、??? 、??? 、 。 、??? ュー?? 、 、??? っ?? 、 ?????????っ ょ?????????? ??。???、 。?????? っ??? 、 ?? 。
??????????、???????? ?。??、 、?。? 、 ??????ょ ????????? ???ょ 。??? っ ?、??????????。????????? っ????? ? ? 、??? っ?「?っ 」?、「 っ 」???。? っ っ?? 。???、 、???っ 、?? 。?????? 。? ?????????????、?????
??? っ 、????? 、 ?
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職?
??．?、?㌦
?．
??????。???? ????????っ???? 、 ???、??? ?（????? 、 ）、??? ??? っ 。??、 ????。??? 。??? 。「 っ?」 、 ? 。??? 、??? っ ???? 。??ょ 。??? 、 ????? 。 、??? っ?。? 「?っ? 。 ???」? ? 、?? ?。?? ? （ ?）???????? ?
????「???」? ?
?
????????????????っ????、?? ? 。??? ???? ??? 。
「???」?????????????????
????、??ゃ? 、??? ? ュ ー?ョ???。 ??? ? ? 、?、? ? ???? 、?? 。??? ? ??? 、?? ?? 。??? ?? ??? ?。
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??????????????
????（??）
??????????????????????、?、????っ?????。?っ?????? ? 、? ???? っ 。?????? っ 、??? （ 、????）? ー っ??? ???? ? っ?。?????? ? 、??? ?、 ー??????
／
?、???????????、????? ? っ 。??? ? ???? ー???。 、??? ー?。? 、 ー ??????????? ?、?ー 。??? ー 、??、 ????? っ 。っ??????っ?????????、????っ??? ? っ???っ??????? 。??? 、 ? ??? ー?ェ??。????? っ ?っ 。??? ． ?。?ー?ッ 、 ー
ア0
???????（?????）????????????????。???? 、 、??? 、??? ????????????? ? ????。?ー ? ??????????? ? 、??? ? っ??っ 、「 」???っ 、??? っ??、 ? ???っ ? ? 。??? っ??????????? ????? っ 、????? 、 「??? 、 ? 」??? っ 。 。?????? 、?っ?。 ． ?
?????????、???????????、?????????、????? 、 ???? 。?「??? 。??? 」 、?? っ 。??? ー ッ ??。? ???? っ ? 、「??? ???? 、 ????っ っ 。??? ? ??????????????ッ?
?????。?? ?????????．???ー??? ?ー ? ?。「??????????????????っ 、????? っ っ???」?? ?。??? ? 「??? ? ? 。??? っ???」 、?? 。??? っ ?? ?、?、? ?ー ッ?、???? ? っ??? っ ? 。???????? っ 。??? ????、 っ っ??? 。??、??? 。????
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?????????????????????、??????、????、??? 、??っ????????。????? 、 ー????? ? 、????、 ? ? ???。?? ????、??っ 。??? 、 ー????? ? ? 。??? 。 ? ? 、??????? 。?????
??????
????
????っ?????? ? 。?????、??????っ???? ? 。
??????????、??????〜??????????。???????? ? 、???? 、??? っ 。?? 。???、??? ー???っ?。??????????????????? 。 、??〜???? 。??????。???????????????????? 、 ??ッ? 。??? 。 、??? ? 、 、??ッ っ??? 。??? ?????っ 。
????、?????????????、????????ー????????? ? ー??? ? 。????? っ?。??? 、 （????ィ ） 「 」??? ???っ?。 っ?。??? ?、 っ??。 ?? 、??? 。
?，
無く
、し
噺俺
?
η
????????????????、????????? 、??? 。??? っ 、??? っ っ?。?????ー 、????っ?。 ? っ っ??? 、 。??? ー っ 、??? っ 、??? 。?「? っ 」??? ? 。????????????? 。 ??、??? ??っ ?ー??（ ）、 ァ ー?（???ィ??ー??）、 ァ??? ィ ー （??）??、??? っ ??? 。
????????、????????????????????????????。 ???、??ー 。?? ? ー??ー ? ? っ?? 「??」 っ 。??? っ 、???、? ? ???? っ 。 ? ???? 、 っ??? ? 、???ッ ュ?。??? っ 。??? ?? っ??? 。??? 。 ー??? ー 、???っ ー ー??? 。 、??? 、?????????
???ァ????ァ（??）??????。?? ? っ ??、 ???? っ ? ?? 。???、 ? っ??? ???っ ??。?????????
??????
???
???????????、?? ??。??? ???、???? ? 。 ????? 、 ???? 。 ? ?、?????ー??、???? ? ???。??? 、 、?????? 。 、??? ???? 、
刀
??????????。、??、???????っ 、 ????????、 っ??? 。??? 、 ??? ???? ?、?? 。???、??? ? ?。?????? ? ?。 、??? ? ィ 。??? 、 っ????????????????、??ー???????、??????????? 。?? ?、??? ?? 。??? ???? ?。?????????、??? ???っ ょ 、「????、 」
??????????????。????? ????? 。 、?????ー?? ???。???ー 、?? っ 。??、??? 、??ー?、 ????ー?っ 。 ?? （?????? っ ）??? 。 、?? ? 。??? っ????? ?。 ? ???、??? 、??? 、?っ? 。 ??、? っ?。??? ? 、 ?? 、??? ? （ っ ???? っ??? ）。??? 。? ? ー
???????????????????????。???????、????? っ??? 、 ? 、（?）??? っ 、??? 。 、??? ??? 。??? 、??? っ?、 っ???? 。??? 。???（????）???? ?
?????（??〉
????????????、???????????? 。??? っ???、? 「??っ??。
????????????。?????????「?っ????……」????? 、 ?「????????????……」???? 「 ? ??????」 。????????。???、 ???? ャ???っ ?? っ 。 ?????????? 。??? ャ っ 。?????? っ ??、??? っ??? 、???????「??? っ 。??? っ 」っ?????っ???。???「 っ っ????っ 、 「
?ゃ????」??????????????っ ? 。??? ???? 。 っ?? 。?????? ? 、???っ??? ???。? 。??? っ っ???、??? っ 。??? ↓??? っ? 。 ???? ?? 。???、??????? ? っ 。????っ? ? 、??? ? 「??? ? 」 っ??????????
???????。???????????っ 。??? ???、?? ッ??????っ??? ??????。????????????????。
??? ?????? 。??? っ?、? っ??? ?? 、「??、?? 」??っ ??っ?。?????? ?っ?。? ? ?っ?。 ???? ?????????、 「??っ 。……」????? っ 。?????っっ???。??????? ? ?
万
???っ?????、??????っ???、???????????????? ??? 。??? ???? 。??? ? 、?? っ 。??? 「?? ……」 ? 。??? 、 ????、 ? ? っ??? っ 。 ??? 、 。????? っ 。???
??????
????（??）
???????? 、???????ー??????。?????、?
????ー?、????????、????? ? ??。??? 「 」??。 ?? 、 ???? 「??? 」 「 ??ゃ??ょ」 。??? っ 、??? 。 ?? ゃ??。「 」??っ ? 。??? ? 、??? ? っ 。??? 、??? 、?? 。??? 、??? 、??? ?????? 。 、??↓ 。??? っ??? ? 、?? っ?
???、???????????。?????????、????????????。??、??????????? 。 「 っ??? 」 、????。??? 、??? ? ???。??? っ 、??? 。 ????、?っ?。 、??? ?? 、??? ? 、 ????。?????? 、??????? っ?。? 、?? ? ??? っ 。??? ????。 、?? っ
乃
?、???????『??』????。?????、????『??????』?? っ 。?????、 ? ャ ー っ?? 。?? ー?ー ? ??。?「? ? 」??っ????。，「?っ?、????????っ??
?ょ?」??? ?? ? 、ょっ?ゅ???? ? 。 ???、 ?????、 っ?? っ 。?「? ? ゃ 、?? ? 」??? 、??? ?、 ? ??? ????? 。 っ?、? ー 、
???????。???? 、??????っ???? 。 ???????????。 ?? ?
??????．．?
????『。
〔??
暁
」
‘
?
??????。???? 、 ????????????? 、??????????????。?「? 、??????? ッ
?????????、????????????」
「????????、??????
??? 、???っ??????? 」?、 ???? ? ? 。??????っ?。???、 っ 、??? ? 。?「 っ ゃ??」?? ? ???っ 。??? ? 、??? ? っ?。??? ??、? ? ? ???? 、 ? ャ ? 、??? ? 。??? 。????? ? （ ）
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?????
????
????????、???????ィ??????っ?、??????????? 、 ???、 。ー?? 、 ? ????ー 。???? ィ??? 、 ??????????? ?????? 、
???????????。???????????? 、?? 。????? 、??。?ー? ???????。?? ? 、
???????????????ょっ?????????????? 、
?????????
叢駕難 ?
群脚　　 、讐：：璽
輝雛難翼睡
??
??????????????、???? 、 ???。?????? 。 ?。? ??? ? 、
??????????、???っ????????、????????????? 。??? ??、? 。??? 、??? ー っ 、??ー っ ッ?（? ー ） っ???。 ? 、?? 。??? ? ー?? 、??? 。 ???? 、??? 、?? ? っ?。??? ー?? っ 。??? ? 、??? ー???。???っ?。
???????????????、??????????? っ 、 ???? 、??? 。????っ っ っ??。??? ッ?ー???、???? っ? 。??? ? っ??? 、 ? ッ????? っ 、???、 。??? ? ッ??? 。 っ??ッ っ 。?「??? 」??? っ 、????? ?????っ っ 。 、??? 。??? ? 。??? 。????????
??????、??ッ??????????。 ? ????。????、? っ??? ????? ? っ??、 っ 。??? ?っ?。??????????????ー??、 ? ィ???? ? 。??????? 、? ッ??? 。??、? ョッ ッー?? 、??っ?。???? 「?????? ? 、?ッ? ? 」 っ??? 。???、??????? ? ??っ????。?ょっ っ 、???、 、
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????????っ????????
???????。???? ?っ??????っ?? ??ー? ???? っ 。???ー ? ?、????? 、?????????? ?。?? ? ー??? ? 。?「???」 、??? っ 。?「? ? 。 」?? ? 、 。?「??? 」 、??っ 、 っっ?。???????????ー???ー? ?????? ? 、????? ??。? ? っ??? 、 っ ?。??? ? 「???っ 、?っ? 。 」???
???????っ?。?????っ?
????????、????????
??。?? ????????????????、 ? ? ???（ ? っ 。??? っ 、 っ?）。??? 。?????、 ?? ィ??? 、?? 。??? ? ???「??????」????????。??? 、????? ? っ?? 、「 ッ??? 」 ? 、?。? ? ? ィ????? ??? 、??? 。???? っ 。「 、??? 」 。
????????「??????????? 」 ? 、 ???? ?????。「??? 」 、 ???? 「 ????? ……?? 。???、? っ 。??? ????? ??っ? ? 。??、 ー ェ??? ? 」?。??? ー ? ???っ っ 。??? っ 。??? ? ? ??? ??。??? 、 っ??? ?、???っ っ 。????。? ?
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いつもはおだやかだが、
急流になっていた
???????、????????????????、???????????? ? 。???ー ー 、
????????????????、?????ャ????、?????っ?? 。??? ? 、 ? 。
??????????????
??????????????
???????。????? 、??? 、??? ????????? 、 ???? 。??? 「???」?っ 。??? 、??ー ョッ??? 。? 「 ー??? 、??? 、??? 」 。? っ 。?????? ? 。??? 、
????????っ?????????っ????。????????????? 。?? 。??? ョ 、??? っ???、 ? 、 ????っ っ???ッ ? 、????。? っ 、??? 。??? ? 、??? 、??? ー??? ?? ?。??? 、??? 、 っ?。??? っ 、??? ? 、????っ? 、 。
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????ょっ????????????????????っ?。???????????? 、???、 っ 。?????? っ 。???? ゅ っ????、? ー??? っ 。??? ??。? っ???。??? ??? 。??? ? 、????っ???? 、???????ー??。?ー??? っ ?っ??、??????????
?。???ー????????????、?????????????????? ?ッ ? 。??? ? ー っ??、 っ ッ????。??? ッ っ ょ??? 、??? ? 。??? 、 っ ? ??????????????。?っ?
??? っ 、 ???、?? っ??? 、????????。???????????。??っ????????????っ????。??????っ 、??? 。??? ? ?っ?? （ ）
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﹇．
???????
?? ??
草場安子著
明石書店
本体2000円＋税
?????????????????????、?????????????? 「 」 、?ャ? 。??? 「 っ??? ? 」???? 、 ???? ? っ 。?「? 」?。??。? ? ィ 。 、?、? 、 「??? 」 、?????? ? ???? 。? （
??????????????
??????
井上輝子・上野千鶴子
ほか編
岩波書店
本体4600円十税
??ェ????????????「???」????????????????? 、?? ? 。??? ェ??? ???? ? 、??? 。??? ェ????? っ 、??? 「 」 。「?? 」 ?????????????? ?。??ェ???、?? ? 。 ??? （
?
?
藷鰐
，????
ttEfilf；
中川雅夫編
ミネルヴァ書房
本体1800円＋税
?????????????、???????っ???。???????????? ? 、 。??? ? 。??? ? 。??? 、 。?????? 、??? 、??? っ 。??? 。?????? 、??? 。 、????? 。 （
? … ……?
??
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??????
??????????
?????。?、??????ョ??????????? 、 ???? ー 、???っ ? ? 。???ー??????? 。
「??ー?????????」「??、
??? 、 『??』??? 。??? ?っ ??」
「?、????っ 」
??? ー ー 、
??????『??????』???????????。?ー??????????、?? ? ???。「 、 っ 」「?????。????????????? ? 。っ??? 」「 ょっ 、 ょっ?? 」 ??????。??、???????。『??? 』 。???。???? ??? 「 、
??、??????????、????っ??????? っ 。???? 「 ??、? ? 」「??」「 、 ? 、??ょ ?」「 」「?????、????ょっ????っ?? 」 ? っ?。????? ? ー 、??????ー? ????」 っ 。
噺．?????????
??
???????????。??????????。??……」「???、???? 。 ???? ????、?????? 、 ー ー??? 、???。??????? っ??。 っ っ ??。? 、 っ 」「???? ? 」 ?????? ?。??? 、??? ? 、??? 。「???????????????」
??? ?っ?。???、??? っ??。 ? ? ー????「? 、 っ??? 。『 』?」? ?
?。「??????????っ??????。『??????????????? ?。??? 』 ? っ?」「 ? 」??? っ 。??????
???????????（??）
?????、??????っ?????????。?? ?、??? ょ ?っ 。??? ? っ?????? 、??? っ 。??? 、 ?????????????? っ 。????、??? 、 ュー ュー??? ?。 、
?????
?????????????????。 ??? ッ ?。??? ?っ??。? ? ?????? 、 ゃ???。??っ? っ 。?? 、 ???? ???? ? 。? 、??? 、?????? 。???? ?
??
?????? ??．??
曜鷺義ew謙
?????????（???????）
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「?????」??????
??????
?????
?????、??????????????「????? 」??? 。 、「????」?????、???????、????? 。?「? ? 」 ??? 。???、?っ ?????。???????。?????
???????、
????????????。???、↓?????????????? ?? 。????、????? 、??? 、??? ? っ 。?? （ ） 、??? ???、 。??? っ 。 ー ー?ー?ッ????、?????????? ?
??、????????。?????、 、 ????。??? ? 、 ??????っ 。??? 。 、??? っ 、??????? ? っ????? 、??? っ??? 。?????っ?。
???????????、???????????????????????っ 。
「???、?、?」、???????
?。
「??? 、 」、??
??。?「 ??、?、?」、 っ????? ?。? ?????????????????。??? 、 ?????? っ 。??? 、 ??っ?。? 、?? ? ? っ?「 っ?ゃ? 」?? ?? 、 ?? ?。????????????、??? っ 、 ?????? ??。? ? ? ?。????、?っ 、??? っ 。
??っ???????っ??????。?「? 、?????? ??。? ? ? ??。????? 、 。????、? ? 。??? ? 、??? ???」??? 、??? ? 、 ? 、 ???? 。??? 、??。 ?? 、??? 、??、? っ っ?、? ?? っ??????。?「? ? ? ?「 」??? 「 」???っ??? 」?「? 、 、
→「?????」??????
????、?????????????? ?」??? 、??? 、??? っ??。??????、?????????? ????????? 。
「??????、????????、
?????、??? ?? 、??? ??。 、??? ????? ? 」????、? 。????? 。??? 、 、??? 。 っ 。??? っ 。 ? ゃ?? ? 。??? っ 。??? ? 。 ?
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??、????????????。????????? ???? 。 っ??? 。??????? っ 。????。? ????? 。???。? 「 」?? ? 。?「? 、??? っ 、??。 ?っ??????????。?????????? 、 、?? 」??? 、???? ?。 、?????、??? ????。?? ??。? っ 。?? ?
??
?●
e?
●
??
?
●
?
?、?????、???????っ??????。???????????????????、 、
???????????。??????、????????。?????っ???。 、 っ?????。?????? 。 。?? ?? ? 。???っ 。?? っ 。
「????っ??????」
?「? 、 。????? 、??? 」??? ??? ?? ? 。．?「? 、??? 。 ??? 」??? ??、? っ?? ?。?? ? ? っ??? っ 、?? っ 。
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トンネル私の長い
まゆ美祥千葉県船橋市
???「???」??????、「??????」????????。??、????? ? ? 。??? 、 っ 、?????? 、??? っ 。??? 、???。 、??? 、??っ 。??? 、 、??? 、????っ 。??? ???? ???? ? っ 。?????? 。??? ? 。????「??? 、 っ」??? ???????
????????????、?????????、?????????っ???。??????????????．??っ 、 ? ???????? ? 。 、????? 、?。??? ? ??????? 。 ? ???? 。??? 、??? 。 ? 、? ?? ? 、「 」??? ッ??? 。????? 。??、 ???????、 、 っ?、??? 、??? っ 。??? ?、 ??? っ 。??? 、
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?????????????????。? 。 ???????? ???????、 ? ??? っ 。
「???????、???????
??、 ?? 。 」????? ? ?、?っ?? 。
「?????? ょ
……? 」
「??? っ っ
?……」???????? ??っ?。????っ 。 ????? っ 。 ???。? ? 、 ? 、?? ? 。??? 、 、???。 ? っ??っ??? ?っ 、????? っ 。??? っ 。 っ
?????。???? ?????????????? っ?。???????? 。 、 、??? 、 、??? 。??? 、????っ 。 ????????、??? 。 ???。?? 、 。??? ?っ ? っ ?。??? 、 っ??? 、 ??、???、 っ 、っ?。???????? ???……??? 。????っ 、 。??、?????? ? 、????? っ 。??? 、?っ?。っ??????、 ? ???????? ……。
???????????????、??????????。???????????、? 。?????? 。??? ? 。???。 。??? っ 。 、?? 。???、 っ 。??。 、 。??? 、 ? ??。??????????。??????? っ???。??? ?? ???。??? 。 、??? ??、? ?? 。??? 、??? ? ??? ??っ 。 、
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??????????????????? 。??? 、「っ???」?????????っ????? 。?? っ????。??? 。 ?????????????? 、???っ ???。???、 。??? 、??? ?????。 、??? っ 。 、??っ 、 ー?? ? 。??? 、 。??? っ ー。?、??????。 ? 、??? ? ??? 。 。???、? 、 、
???????。↓????????、??????????ー?、???????。 ?ァ ー????ッ??? ??????。??? 、 ???? ?……。 っ 、 ?
・A ???? ???『???照町???
．?
????っ?。???????????? 、「 」 っ ???、??? ? ???? 。?? 、 ???ー???????っ?????????
????????、???????「???」?????????????????、?、 ?。????っ ??、???????????、??????
??? 。 ? ??、??? 。??っ? っ 。??? ? 「 」 。??? ? 、 ?????。??? ? 。??? ? 、????? ? ????。???? ……。??、 、?? っ???? 。?????? ??っ???。?? ? 。?? ? （ ）
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● 「
♂　　　　　　　　　　　　、
??????㌧????????????」
LL ●
???????????
???、???????????? ???。 ?「? ?」?????? ???「 ?? ? ? っ?? ?? っ 」?ょ 、?? ?? ??? ? 」?? ょ?。?? っ 、 「 ? 」?? ??? ?。?? ? 「
????」????????????。?? ?????????（??? っ?） ? ???、?? ー?? 。?? ????? ? 、 ??? ? ???。 ??? 、「 ??? ? 」 ??? ??、 ??? ?? ??? っ?? ?。?? 、?? っ?? ? 、??? ?? 。?ー ?? 、?? ?? ???? 。
??????????、??? （ ??? ?） 、「??????」??? ??。?? ???? 。? ??????????????????????????????????。??????? ???、 ? 、?? ???? ?。?? ????? 。???? ? ?? ? （ ????? ー?? ー）
???????????????????????????????? ?????????????????????? ?10???（?）????、??
?????事??????? ?????、?? ??????12???（?）??????????
??、???? ? ???? ? ?????? ?? ?????? ???? ュー ?ッ????
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????????ャッ??????????????????????????????? ????? ?
??????????????? 、 ???????「 ?? 」
ノ
㌔
??????（??????）??、（ ? ???） ?????? ???、??? っ?? ?? 。（「?????????????
???? ー ）
??????????????????、??????????ー?????ー ャ?? ? ? ????。 ??? ? 。?? ? っ?、?? ?? 。??????????（?）?? ??? 「? っ???????」「?????? 」「???? 」「????????????????」????、 ー ー??? ??。
????????、??????? ????。?ー ? 、?? ? ? ?????? 、??っ??????????? 。???? ? 。
→???ー?ー
???????????????? ???????。???（????）????????? 。（???? 「 」?? ? ? 。 っ?? ? ???）?? ?? 「 」 、?? ? っ ? 、?? ? ????? ?? ??、?? っ 。?? ???っ? ??? ?。?「 」?? ??????。??????、 ???? ??っ 、??? ????。?? 「? 」? ??? 、 。
???????っ?「??????」?っ????、．?? ????????????????
?? ??????「??? ?」?、?? 。 ー（????っ?????）。????? ? 、 、?? ?、 ???っ?? 、? ????? 。?? ???? 。?????? ?? 。?
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英語修業の
?
またここに立っている
真野由美子（，7歳）栃木県宇都宮市
???????。「?????????????っ?、????? 」?? 、 ??っ?????っ 。
「???????、???、???
??? 」 ???? ??、 ???? っ?。? ょ??、 ???。 ?、 っ ???? っ ? 、?????、 ? 、 ょ?。? ?? ? 、 ????。 っ 、?っ? ??。???、? 、??? ? 「??? 。 、??? ? 、?????」 、 っ?
??????????????????? 。??? 、 、?? ?。??? ?、??? ?????ー?? 、 ッ ー??? ゃ ?? っ? 、???? っ 。???、 っ 、「????」 ??? ??、???? 、???? 「 ー 」???、??、?? ?? 。?「? っ 、??????」??? 。 、「 ッ??ー ゃ 」 、??? ? 。? ?「????? 」???????? 、 ー ッ ッ??? 、 、?? 「 」っ???? 、 ???
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??????〜（??????????っ?????????）。?????「? ?ッ 」??? ? 、 っ?? っ 。???、? ? ? っ 。???ー ッ ー 『?ッ?』??、 っ 、??? 。????、 ょっ??? ? ???? っ? 。??? っ??? ???、 ョッ? 。?「 、? 」?「? 、 。??」?…… ???? ? ?、??? ?? （ ??? 。『 ッ 』『 ォ??? 』『 ー 』?? ） 、??? っ ッ
?????????????、?????????????????????? 。??? 、 ー??? ??????、?ー???? ャー っ 。????、? 、?。? 、
??
?????っ???、??????????????、????????、?。???、 ? っ（??????????っ????????）、 。「 、
???????ァ 。 ??っ??????」 。
??
??
???????
????????????????っ???
??
　　
@　
@、??
???　　
?????
．、
％
??。??、?????????。?????、??????、??????? 。?? ? ?、??? っ??? 、? 。 ? 、??? ゃ???? ?????????????ゃ?????? っ 、 ???っ ? っ ……??? 、?????? 、??????。 ー??? 、 っ ? 。?????。??? 。 、 ょ（??????っ???っ???????）、? 、 。?「??? 」 、??? ?
???????????????っ?。??? 、??? 、 ???ー??????、???? っ っ 。??? っ??。 ー 「??? 、 「?ゃ? 。「????????????」?????、??、???? 。??? ー ゃ???。? 、?ょっ??「 ッ ー 」 「??? ? 」． っ???。 、 ……???。 「??」??。?? 、? 、 ? ?（?????????????）、????っ ?? 、 っ????? っ
?????、????????????、???? ???? 「?。 、 ???????、??? 。 、??? ? 「 ッ ??ー?」?「 ? ? 」 っ??? 、???、 っ 。?????? 。 ょ??? 。 っ?? ゃ??? ? 、 。??? 、 。 ???? 、 。????? （ ?? ） 、????? 。
「??????????????
??? 。 、?????????? ?
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????。?????、???????? 。??っ 、 ? ????????? 。 、?? ?、??? ゃ ? ??????? ?、「?ゃ?? ?????（? ）??」 っ 、?????っ 。??、 ?、 ???? 、 、 っ ?????? 。???、 、??。 っ 、 ? 。?? 、 ???? 。 っ?? 。???、 ??、????。 っ ? 。???、? っ?? 。??? 、
???????、??????????ー?ィ????????っ?、????? 。 ?、???、? ? ??? ???。??? 、??? 、?っ? 。 ? ? 、??? 、?? 。??? ???? ? ? 、 ー?????????ッ???????????? ? 。??? 、 っ????? っ 。?っ? 、??。??? ? ???? 。???、 ャ??? っ 。??? ? っ?っ? 。 、????? ?? ??っ
????????????っ?。?????? ? ?????、 ??。????? ???。??? ?????? っ 。 、??? ?? 、 。??? 。 、??? っ?。? 、?? ? 。??? ? 、??? ? 。「?、?ゃ?? ?」 。???? っ???、? 、 。????? 、????? っ 。??? 。 、??? ? 、 っ?? 、???
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?。????????、??????、???? ?っ? 。??、??、 ?、??、??、??、??、?? 。???? 、 ???? 。??? ょっ ? ? ??。?????? ?? ???っ 、 っ??? ? 。?っ ? 。??? 、?。? ? 、???? っ 、 、??? ?っ 、 、??? っ ???????、??? 、??。
「????????ゃ??????」
??? 、??
　　ぢ
「属§ノ
衛
、??
??
?、
、??
??????、???????????。??? 、 ???? っ 。 、?????????????っ??????。?? ??、 、?っ ? 。??? 、 ??????、? ?? 、??? ? っ 。??? ? ??っ??????、???? 、??? 。 。「?? ??????? ???? 、????? 。 、???。 ??、??? 。 、??? 。??? 、??? 、 っ ????? ??? ? （ ー ）
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読んでよかった
?????????ー?ャ??っ????
?????
??????、?????????????????????。???、???? ? 、??? っ ? 。??? 。 ???????っ???、??
?????
?????????。????? ?っ?????ー?? ????ャ????ッ ァ、 ー??? ?ーャ、? ??
ー????、??????????
????? ??? ???? ??? 。?｝??? 、 ?? っ??? 。 ? 、??? ? っ??? っ? 。??????????、????、?ェ??????、 ー ?????? 、???っ 。??? ェ
??????????????? ????? ? ??
?????????????????。? ?????、 ?????????? ? 。 ?????。? ? 、??? ー??? ? 、?????。?????????????? 、???。??????、 ? ????? ? っ 。??????、 、???? ? 、?ッ 、 ? ? 。
→?????っ?
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フリートーク
????
????????
????
???????????「?????
????????? ???? ?」
??? っ 。 。 ?????、?? 。???。? ???? ? 、 ?
??????????。
????? ? 。?????、 、??? 。??? 、?? 。?????） 、「????????????、?????? 。っ?」?。??????? 。
????っ??、????????????っ????。?????????? 。??? 、（?）??????????。「?、???っ 。 ょ?（???ょ?）。?、????????? ?。 ?
?? っ ??」
「??」
?「? っ っっ?、????? ?、 ?っ??? ? っ 。 、 っ?、??っ ? ?。? ???? ?っ?。????、 ?」?「???? 。????? 」?「? 。 っ??っ 。 っ? ???? っ 」 。??? ? 。??? 、 ? ?? っ 、
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?っ?????????????????????????? 、? ?っ????、?っ???? 。「 。 っ?（?っ ） 。??? っ?」 。??? ? ? 」
礎辮
??「
謙
監繍鷹霧簾繭
「????。????ー??????、?????????、???ャ????????????。????っ????? 。 ? っ???。っ???????? ????。??? っ 、 っ
上が三春の桜。下は旅館前の母と私
??っ?」。?????????。
「???ゃ??????????っ
?。? ? ?」??? 。????? ?。?っ??ゃ ? ? ????? 。 ???? 、 ???????????? 、 ???、 ょっ ? 。??、?。???????っ????。??? っ????? 、「??? ??、? 『 ?』 ???? っ 。 ょ??? ? っ 」?? 。??? 、??? っ 。?、? ー 、??? 。?? 。
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??????????????。??。????。? っ 、??? っ 。?っ?????? ? 、??? 。 ???? ???? 。 ??????。?????。 っ 。??? 、???っ 。 、??? っ ? 、．???っ 。?? 。??? 、??? っ 。 ???っ?。? っ ???、? ???? 。????????っ???? っ 。っ??? 。??? ? 。???????? っ 。「 ???? ? 。 」
??????????????。?????? ????? っ 。 ????っ?。??? っ????? ????????????。 っ?? ーっ?? ????、「 ?????」? 。「??」 ?? っ 。「??? ?。っ????????」 ???????? 、 ? ー 。????? 、????? っ 。「????」??????????。????「?????」 ?、??????? 。??? ? 、「??? 」??? ????? っ??っ?。 ー 、
????????????、???????。??????っ?。??????? ??。??? ??。?っ 、 っ?? っ 。????? っ?。??? ? 。 ???ゃ ? ↓ っ 。?? ? （ ）??????
??????????
????、?（??、? ）?っ??「?ー?」???????????? 、 ? ??（ ） 、 、 ???。??? っ??? ???? ?、??、?っ???
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????????（?）????????、???っ??、?っ?? ? 。??? ? ?、??、 ? 、っ????????、???????、???． ?……。??? ???? 、?、? ? ?っ 、
???????????、???????っ??、? ???? ……。 っ????、???? 「 ……」?＝ 、 ゃ、??っ???????、???????、??????????? 、?????? 、 ??。? 、 、 「?ー??ー?ー?
?、?ー????」?????、??「?????」??????「?ァー??っ 」 ? ? 、??? ? ? ??。??? ? ゃ???。 ? っ?、 ???? ??? ??、??? 、??? 。 ???? 、??。 、 ?????? 。 っ 、??? 。??? 、 ???? （ ） 、 ー??? 、 、??? 、??? （?? ……）。??? 、 、?、? ????「 」? 、??? ? 「 、??? ???」???????
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????、?????????????????っ?? 、??? 、? 、 、??? ?????、?????????。? 、??ょ?、???? ……????＝? 「 、??? ? 、????? ? 、??? 、 っ???? っ 。 、?? ゃ っ ーー」?????????????
???
????（????
?????????????????っ?。????????
?????、??????????っ?? ? ???、??。????（ ? ……）。??っ ?
????????、??????????? 。 っ??、??????????????????? ……。????っ?。??っ???????
??ョ ョ ??、? ? （ ）???。「??〜、? ? ? っ 」?、? ???っ?。?????? （ ?????）、 ょっ ゅ???? 、 、??? っ?。?っ?、???、??????っ????。???、 っ ???????????? 。??、?????。?? ? 。 っ（???）???っ??????、???? ?、 っ??ー?????。?????ゃ 。
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??、?????????????。???????????????っ???。 ? ょっ?????。????????????? 。???? 、 ??? 、 ?? ? っ 。????? 、??? ???? 、??? （ 『?』 っ ? ）。???「 」??? ?っ?。? 。??? 、??? ? （??? ）、??? 、 ????っ?????? 、??? 、??? 、 。?? 。
?????っ????、??????????? 。? 、 ??? 。??? っ???。? ?? ???、??? ? ? ↓ 。??
????????（??）
??????。????????????????。 、???。 、 ???? 、 っ??? 、?? っ 。???????? ??????????、?? 。??? ??ー??ー?ー?
っ??、??????っ?。????????????????、???????????????????????? 。 ?、??? っ???。??、 っ??っ?? 。??? ???っ ょっ 。??? っ?、 。??? っ? っ 。??????、?????????。??? 、 ー??? っ 、 、??? 、??? 。 ? 、????? ?? ゃ??、???ょ （ ） 。???、 、 ッョッ???っ????。 、??? 。 っ
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鞭・
????????????????????????????? 。 ???????? 。??っ 、 。?????? 。? っ??? ? 。??? 、??? 、 っ??????（ ???? 、????? ??っ ）。??? っ ャ???。??、????っ?。 ?っ 。 ゃ??? 。?、? ? ?ィー? ? 。??? ? っ ?
?????、????????????????????????????????『? 、 』??、? ??、
「????????、????」
??? ? 。 ??????? 、??? ??? 。?「? 、??」??? ? ?。?? 、???? 。????「??? ッ 」っ???、??、???????????? ??????。 ? ? っ?っ? 、「 、 」??? 『 』??? ? 、 ???? 。《 》 、?っ?
1C）6
????。????ー???、?????????????????????っ? 、 ? ? ?????、 ? ??。??? ???? ?? ???? 。っ???????っ???? 。??ー ィー????、 ー???。 ? 「??? 、 ? 。 、??」……??? ? ?? 。????「??? ???」?、 ? 。「??? 、????」?。 、???????????????っ???? ? ? 。
???????????????????????????、????????? 。??? 。??? 。 っ?????? 、??? 。??????????????????? ??
????（??）
?????????、???????????? ?（ ）??、?っ 。??? 、????? ????????? ??????????? 、??? 、?ー? ー ー
??????????「??ッ??????っ??????」?、???????ッ??? ???? 。 ??? ????っ 。??? ー 、?? 。??? ュー ー ????????? ?????????、
????????????。?????? っ 。??? ?????????? 。??? 、 ?????? ???? ???? 、?。? 。??? ???、? 、?????。?? っ
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?、???????????????。????? っ 、 ?????? ? 、 ????っ????????ー????。????????? 、??? ? ??????
???????????????、??? ッ???っ 。??? ??「 」?。? ??????? 。「 ッ?? っ?????っ? 。????っ? ……「???」??????????????。??っ??? 「??? ? ィー?」? っ 「 ー」?? ?っ 。??? 、??? ? 。?????? ー?? っ ? っ?? ?。??? っ?????? 。
???????
??????
????（??）
???????????????????、????????????????っ 。 「 」。??? 、???????。????? ?????…… 、??? 、 ???? 、 ???? 。???、 ?? 。??? っ?? 。 ゃ???????????????、???? っ ???? 、 っ 。????、? っ 。「??? ?? 」
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「?ャ?」???。?ャ???????????????????、????。?????????????????。 ー っ?? 。?「 ?? 、 ……」????、? ?（????????????? ?
??? ? ? ）。????? ?、???????? 。っ?????? ゃ?、? 、?????? ュ ー 。?? 、??? 、 ???? 、 ュ ー??? 。??? 、??? 、＝ ? ???? 。??? 。??? 、 、
???????????っ??、????、?? ? ??? 。
．????????????????
??? ???。??????、????? 、 ? 、??? っ??ー 、 っ 。?????、 、 ???? 。??? ?。? ???? ?????? 。 ???? 。??? っ?、? ?。??????。? 、↓??? 。 ????? ゃ 、 ゃ?????、 〜 ??? 、??? 、 、 っ??? っ?ー? ー ー
?????????、????。?????、 ? ?、??? 。 ???????? 、 ?????、???? 。 ???? ? 。?? 。
「??????」
????? 。?「 、 っ っ?? 」??? ?っ?? 。???? ????、 っ? 。 ????、?????????????????、 ???。????、?????????、
??? 。????? 。 、??? ?。??? 、?、?? ?っ?。?? ???ゃ 、 、
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???、???っ??????っ?。?????????、?っ?ょ?????????、????????????? 。 ?、??、
「?????……」
???????、 ????? 、???っ っ 。 、???。?「?っ、 ? 。 ょ?、っ? 」??? 、 ??? ?
??????、?????????
??? 。??????????? 、? ???。???」???????。????
??? っ 、 ????。? ??? ???、?? 。
????????????????、????? っ?。? ィー ッ?????。??? ッ 、?、? 。??? ?? 、 ?ッ????? 。 、??? っ ッ??? 。 ? ッ 、??? ? っ 、 っ???っ 。 、 ッ?? 。??? 、 っ?ッ? 、??????????????????。? ? ?? 、?ッ??? 。???? 。??? ? 、????? 、??? っ?。? 、???。 ? っ
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??。?????、????、?????っ??、??????????。?っ? ッ? 。??っ 、 ? っ??、?? 。??? ? ?
??????
????
???????、??????????、????ッ ?????、? ? ???。??? ッ 、??? ? ????。 、 ゃ??? ッ 。?????? 、 っ??? 、???
?????????????????????????、?????????? 。??? 、???、? ー?、? 、 ???? ? 。???、??? 。???、??? ? 。????、? ッ??? ? 。??? ???? 、??? 、?????。??? 、??? 。??? っ 。?????? 、 ??? ↓????? ??
???????????。?????????、????ー???????、????．????ー??????????。?? ー ??。? 、??? っ 。??? ? 、 ー?????? ? 、 、 ョー? っ ……。???、???? ?、? ???っ ???? ?。?「? 、ー?? 」 ッ ュ?、? ? ????。??? ? ????ー? ? 。??? 。??? ? 。??? ー ?っ?。?、 、???」 、
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レ
??
「?????」「??、?????」「?? 」「? ?」
???ッ??????????????????? ー っ 。?「? 、 ? 、 、??? 、 、?」? っ??? 、??? 。??? っ 、 ????? 。 ? ー ョ
?????????????????????、???? ッ???、 、???、 ? ?っ?。??? 、???ー ??、?ー??????????。??? っ ー?、???。
????ゃ????
?????
????（??）
???????ー????????????っ????。??????????? 、 ???? 。??? 、?? ? 。?「? 、 」??? 。「 、 っ??? ? ?」 。 、?ャッ ー 、??? ? ? 」??? ?、 。??? 、 、 っ??? っ 、??? 。 ?っ?、???????。???????っ? 、???? 。
???????????、???????????、????????、??? 。 ? 「 ? 」??? 、「 っ 」 。?????。??っ 、??? っ? 、??? 。??、 ? 、?? ょ。??? ? っ 、??? 、?????。 っ 、???????。????????????。 ? ゃ 。??? ゃ 。 っ?? 。??? ?????? っ 、??? 。 、 っ??? っ??。 、 ? ゃ
??。????????、????????????????????????? ゃ っ????? 、「??? 」 ー 。??? っ 、 。 、??? 。??? 。 ? 。??? 。?ィ 。っ???????。????????????? っ 。??????????? 。 「??」????、 。 、???。 っ 、??? ?? 、??っ 。??ょっ っ ょ??。 ょ??? 、?。「 ???? 」???。「 ? 、?????? ??
????????????」?????。?、?ャッ???ー?「??????、? ? ?」??? ? っ
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??????ー???? ?
????（??）
????????、???????????、??????????????? 。????? ?。??? ?、 、????。? ? 。??? っ 、???? ? 。?????? 。 、 、??? 。??? ャ ャ ??????。?????
?????????????。??????? ?。???? っ? ????。??????????、?????? 、??????? 。 っ ????????? 。 ????、??? っ?? 。????。 ィ 「??? ???? 」??? 。 ? ??? 、??? ???? っ 、??? 。 ????、 、 、??? ュー ー?、? 、
?????。????????、???、???、????。???????? ? ?。??
馬の博物舘江戸民具街道
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?????????、?．????
県立歴史博物館横浜開港資料館
????????、?????????。??????????? 、 、?ヶ? ? 、 ??????? ?
?????。?????????????、????????????????? ?。????。?? ??? （ ）??ュ???? ー? ?
??????
????
????ー????????? 、??????、?っ?。?????、??? ? っ っ??、 っ っ??? 、???。? っ??、 ???? 、????、? 、????
???????????????????、?????ー?????????。??ー ョッ?、??? 。??? っ 、「?」? ? 、 「 」?っ 。?? ? っ 、「??ゃ ? 」 ??、? 。 、??? 、「 ???? っ 」 ? 、??? っ 「 ??」?、 。?? ? 、っ????。??? ?????? ????っ 。「???、?? 」???????、?っ っ?。?? 、「?っ? ? 、 ?」
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っ???????????、?????????っ???。???? ?、 ?????????? ?、????????っ? 。「? っ????、???? っ???」????????っ??、???? 、 、
っ??????。?????、?????????????????、???????、????っ 、?っ???。?? ??????、???、?? ????
?っ?。??? ???っ???????????? ? ?っ???、???????? っ ? 。 、??? っ 。?? 。??? 、??? っ 。 ???? っ 。 「 、??? 」っ?。???、????????????? っ 、 っ??。??っ 、 っ 。?? ?? 。?「? ???っ 」???、 っ 、??? ? 、 。?? っ 。??? っ 「? 」?、??? っ 、?? 、 ．?、? ? ー ? 。?? ? （ ）
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読んでよかった
???????ッ??
瀞馴ご「xXx
．．一．@Lm
???
????（??）
?????、?????ょっ????ー????っ?『???? ー?ー』「??? ? ???? 。 、?
?????
???????『??????????』? ? ???。??? 、 、 ? （ ）?ョ? ー 、??? ? ュー??? ー????? ? ー。 、??? ?ー 、?? 。??? 、 ー ー??ー ー? ー ィー?、???? 。??? ? ??? ??????っ ?、 ー ー???????っ 。? ャ??? ???ー?? 、 ー???、 ?????????? ???
???????????????????????
一一????????????
?????。???、?????ッ???ャ?????、??????????? ?、 ?っ?ォ?ー? ? 。??? ????、『 ー ャ 』??? ???? ー 。??? 、 ィ?? ?、 ??????? ー ? 。????? っ 、??????っ 。 、??? 、 、??? ー ー 、 ょ????? 。?? ? （ ）
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私も言いたい座談会
別学そだち?共学そだち
???
’（ED
出席者　岸　薫　　藤田由美
司会田中喜美子　編集部和田好子
????????????????????? 。?? ?っ ゃ ???、 ? っ 、「?」 ???。 「 」?? ?っ?? ? ? っ 、「????」「??」????????????????? ? ? 。????? 、
??????、 、?っ ょっ っ 。
????「?? 」「? 」?????
????????????。??????。 ??? ? 、 ??? ? 「 」「 」?? 。????? ?。?? っ? 、「 」「 」??????? ?っ?????。
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??????????、???????っ???っ????ょ??。??? っ 、?? ??????? ?。? っ 、?? ? ?っ 、???????????????????
??っ?? ???? ? 、 っ?、 ?? ? 、?? ?? っ っ?? 。?? ?? 。??? っ?? 。?? ? ? ? っ?? 、 ? 。?? ー? っ?? 、? ヶ?? ?? ?。?? ?? っ?? っ 、っ?、????????っ????。?????????
???。???????????????っ?????ー???っ?????????????、??????????????っ 、 。????っ?、???????????っ???? ?? 。?? ? ?? ? っ?、 ?? 。?? ??? っ????? っ??、 っ っ 。??????????????、????
????? ? ??? 。「?? ???? ? ??? 。?? ??、?? ? ??? 。 ? ??? ? 、 ??? ?? 、?? ? 。「 ??? 」っ 。
→??????????
??????????っ??????。????? 。 ? ??? ??? 、「 ??? ? 」?? 。 ょ 、?? ??? ? 。????????
??????? ? 、?? ??? 。?? ? ????????? ? 、?? 、?? 。?? 、? ー?? ?。 ? っ?? っ? ??????? 、?????????っ 。????? ? っ?? っ 。?? ?? っ 「 」?? ッ?ョ 、
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薫さん岸
???????っ???????、????? っ ? 。?? ??????????????っ??、 ???????? ?。「???? ー??っ?? っ 、?? ?「 」?? ?? 。?? ? 「?」 ????っ ? 、「??っ 」? 。?? ? ?っ 、
????????、????????????????。?????????????? 、 ? っ っ 、????? ? 。?? 、????? 。?? っ ?っ???、?????? 。?? ? ??? ゃ? ??。?? ?? 。 「 」っ?????????っ????。 ???? ?「 、 。?? ? 」 っ 、?????? ? 「?? 」 （ ）。?、 ? ? ?? ???? ?? 。?? ? ? 。?? ? ? っ?? ?っ 、「?っ ?、 」?? ?? 。?? ? ょ 。 ?
??????????っ???。?? 「 ???????????」???????????、??????????。??? ?ゃ? ? ?。?????????
???????????っ 。 っ? 、?? ???? ? ??? ? っ?、?????ー????っ????。???????????「???????????ゃ???」 。????????????。???っ?? 、?????。?? 、?? ? 、?? ?? 。?? ?? っ? ?
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?????????。???????。?? ??? ? ???ゃっ?っ????。??? ??。????? ? ゃ?、 っ?。?? ?? ?、 ??? ? ??雷質雷瘤奮
??????。??????????っ?????????? っ?
????????????っ?ゃ??? 。???、 、????? っ??? 。 ー?? 。?? ? っ ?、「???????」????っ???????????? ? ……。???? ? ゃっ?
???????。???????…??
???????????????????? ゃ ?? ???っ?? 。??????? 、???っ ? 。
?????????????っ?????
????? 、? ???? 。っ???????、????????っ???。?? ? ??? ??? 。????? 。?? ?? 、?? ?? っ ?? 。?っ???????????????っ????? 。「??」??????、???????? ? 、「 っ
????? 」、????? ?
っ????。??????????????????????????????、??? 「 っ?っ???」っ??????????????。?????????
??っ? ? っ????? ? っ?。?? ?、「 ょ??っ っ?? ? ?（ ）、?? っ?? 、 ? ?。?? っ? ? ? ????、 ?? 。 ??? ? 「 … 」?? ?。?? ??? 「 ??? ??」 ??? ??? ? 「 」?? ?? 。???っ 。?? ?? っ ?
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瀞藤田由美さん
???。????????????????????????????。?? 。??? ??? ??っ っ?? ?? 、「?」??????????。??????ョッ ? 。??????? ? 、?? ??? ?、??????????? ?っ
?っ??????。???????????? ?っ 、?? ? ???? ??ョッ 。??ゃ? 「 ?? ???? 」っ? っ ゃ 。?? ?? ?、??っ ?、「 ?? ???」?? 。?ェ??ー????
????っ?? っ ゃっ?? ? っ ? ???? ???。 ??? ? っ 、?? ? 、 ? ゃ?? 。?? ?? ??????、????????????ェ??ー???? っ?、 ? ????。?? ??ェ ー っ?? ? 、
???っ????????????????、「 ェ? ー 」?? ??? 。?? ?? ???。??? ? っ ??? 、??? ? 、 っ ? ????? ? ゃ っ ??。 ?、?? ?? 。 、?? ? ???? ?? 。????????
????????? 、?? ??? ? ? っ???? 。?? ? ?っ ??、?? ? 、っ???。??????? ???、????? ? ? っ??。 ??っ ?、??? ??? ? 。?
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??????????、?????????? 。?? ?????????????????。 ??、 ?? っ 。??? ????、 ??? ? 。?? ????????。 ? っ 、 っ??ー???????「?????????? 」っ っ ?っ????????????っ?、??????? っ?。?? ? ?????? ?? 、っ???????? っ 。????? ? っ??????? ?? ?っ ?、?? ??? ?、?? ? 。?? ?、 っ 、「?? ? 。?? ? 」っ ???。
?????????????????、???????????????、???????? っ っ っ ? 。?? ? っ 。?? っ? っ 。?? ???。?? ???? っ? っ???? 。?? 、 っ ? 、?? ? ? っ?? 。? 、?? ?? っ 。?? ?? 「 」っ ? ょ、?? ? ??? ??。 、?? ? 、「??? っ?? 」?? ?。 、?? ??、?、? っ ?? ????っ ? 。????????? ?
???????????????、?っ?。?? 、 ??????。??? ??? ????? 。?? ? っ 、?? っ っ?? 。?? ????????。?? ? っ?? ? 、 ??????????っ ゃ 、?? っ ??、「?? ???っ ? 」?? っ っ 。?? ? ?、???????、??? っ?? ????っ? 、?? ? ?。??????????? 、 っ?? っ 、「??? 」?? ??? 、 ? 、?? 。
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?????????????、??????? 。「 ??? ? っ 」っ っ 。?? ?ッ ???????ャー????? 。?っ っ?? ?っ 。「 っ?? ? 」っ 、 っ?? ? ?っ （?）??? ?、? ?っ ゃっ?、??????「?????????」っ?? ???? っ? っ 。??「?? ? ? っ?? ???ゃ ? 」??。?? ?? ?っ ?、?? っ ?ゃっ 。????っ???? 「? 、 ???? ?」 。?? ? 、 っ?っ 、? っ?? ??っ 、?? 。「 ? 」 っ?。
??????????っ?????、??? ????????? 。?? ?? っ ゃ???? 、 「?? ゃ 」?、「??っ?」っ????????っ????。?????? ???? ?? 。?? ????? ?? ?? 。????、??? ? 、 ??????。?っ 。?? ???? ? ??っ?? ? 、 、?? ? 。 ょ???? ? 。?? ?っ っ っ??。?? ??っ ?
??。?????????????????? ? ???ょ?（ ）。??????
??????っ 「 」っ???????? っ ??????、????っ???ゃ?? ??。?????? 、 ??? ??? 。 っ??っ ?? ゃ?? ? ? ?っ???っ???。?????????、?? っ
?? ? ゃ 。?? っ??? ょ、 。?? ?? ? っ?っ ? 「?? ?? 」 っ 、 ???っ ? っ 。?? ? ? っ 、?? っ? 。 っ? ??? ?? ??????? 、「?????? 、
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??ー??????、??????????? ? ? っ 」っ 。?っ 。???? っ ????? 。?、 ? ????? 、??ィ?? ェ ー っ??、?? ? ? ュー?? ? ェ ーっ????。??????、?っ????????? 。 っ?? 。「 」?? 、?? ゃ?。 ??? っ?? ? 「っ??????」?? ゃ 、「?? 」 ?っ??????。?????????。 、 、?? ?、??? ??
?? ?。 、 っ????? ??? ???? ????? ? 。?? ???? 「 」?? ? ?
??????????????っ????。????、??????????????。???? 「 ??? 」っ ? 。?? ??? ??? ??。?? ? ゃ?? ?。?? ?? 、? 。?? ? ょ、 ??? ? 。??っ ? っ っ?? 。??、?? ?? っ?? ょ、 ?ー? 。??? ????? 。?? 、 っ 、?? ??????? っ っ ?ょ??????っ ??。 ? ??? ? ?、 （ ）。?? （ ? ）????????????
専門の生命保険コンサルタントを派遣いたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京都内・近郊のみ）
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????????????????》
㌻〉??????
解そi諮舞議
?
??????????
????…??ュー響剰
謬塗
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??
ρ
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???????、?????????????、??、??????????）。? っ ? ? ? ．? ? ， ? ?
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??????
t．t
???????
??
?（??）
???????っ????、???????????????????、???? 、 ?????? 。??? 。??? 、 っ ュ??? 、っ???。???????????、??? 。?????? 、
??。????、?ー?????????????????????????、????っ?。??? 、 っ 、?????? ? 、? ???? 。??? 、 ……??? 。
????っ??????、?っ??????、??????????????、???。?? ? ???? 、 ???? 。「??????????????????? 」? 、?????。
??????????、???????? 。??? 。??? ?、??? っ ????。 、 ッ??? 、???っ 。?、? っ 。??? 、??。 ???? 、??? ?????? ??、??? っ??? 。 、??? 、??? ? 。??? 、????????? っ 、??? 。??? っ??? っ 。
っ????、?????????????っ?。????????????????、??????????????? 。???? ? 、??? 、??? っ 。?ー?ー ?? ?? ?っ?。????? っ 、?????。????? 、?????。? ? ??、???っ? 、 ? っ 。?、? ????、（? ???っ ? っ ） 「??? 」 っ 、??? ??。? 、 ↓ っ????? 。??? っ
???????
????????????、?????????ッ??????、??????? 、 ???? 。 、??? 。??? っ 、??? 、 ??? 。 っ??? っ?、? っ??? 。 ???っ?。??? 、??? ? ? っ 、??? ? 、???っ?。??「???」?????????、?? ?っ?。 ??ー???? ?? っ?、? ? 、????ー?っ?（?っ??）。?、? ? ?
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????ー???っ???、????????????、?ー?ャ??????。?? ? ? ??、??? っ 。「????」?「??????」????ー ー 、????? ? っ???。 ?「???? ?。??? 、 ? 、??????」 ? っ?? 。??? 、 ??っ? 。 、??? 、??? ? っ??? 。 ???っ 、??? 。??? 、???、?ゅ? 。
??????????????。?????? 、 ????? 、 ??????? ?????。 っ 。??? 、 ??????、? っ 、 っ??? 。??? ? ? ょ??? 。??? っ 、??? 。??? 、??? 、??? 。??? ??? っ 。??? 、??? 、??? っ 、??? 。 、??? 。「????
?????????」????????、??????????????????????、???????????? ? っ 。 「???」? ? 、??? っ ?、??? 、??? 。??っ 、??? っ ? 。?????? ? 。??? 、???????。??、? 、??? ? 。??? ?????? 。?????? 、??? 、?
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????、???????????????????。??? 、??? ???。???? 、??? 、?? 。
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矯
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＼…m／
???????
??????????、?????っ???「??????????」??っ??????、???????????????????。??????
???「? 」 っ??? ? ? ?っ 。??? っ 、????。? ? 、??? っ?? 。??? っ? 、 っ??? ?、?? ?????????????。??????? 。????? ?、??っ 。 、??? っ?、? 。 ???、??? ? 、??? ? 、??? ?? 。?? （ ）
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???ー
●??ー
??????
?????
?
騰
????『???』?????っ?。?????????? ?「??????????……」???????? 。??? 、??? （ ） ? 、??? ??? ? 。???、??? 、
????????っ??????????????、????????『???』 ? ???、?ッ? ??????? 。???、?? ????、? （??? ）??? ? ????? 。?「? ……」
????、???????????????、?????? ? 。??? 、??? 、??? 、 ?????????。??????????? 。
??????っ????……?????? ? 。??? 、?????? ??、??? 、??? ? ? 。??? っ?。???ー?? ー ?????、??っ 。???、 ?? 、?????? 、??? 。??、 ????? 。??? 。???、??? ー ー????。????? ?????? 、???（ ）??? っ 。
??????????????????????ー????????????????」 っ ?。??? 、? ??????っ????、 ?????「?? 」「?、 ? 」「??? ???ッ??」????????????? 、???
?。?「? ゃ 」 ?ー???、??? ??っ? ? 「????」??? ? ー ー 、??? ??、? ???っ ? ??? っ?。??、 、 ??、?っ???????ー???ャ? ?
?????????
??、?っ?????????????????「????????、??????……」?「? 、 っ??? ? 」?「? 、 、??? 、 ? ?。??? ? ???? ???? 」??? 。 、????? っ 。?????? ? ?? ?? ???、???っ?。??? ? 、??? 。??? 、?? ????。??? ー ー??? 、??? 、??? （
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??????ー???っ?）?、??????? っ ? ? ? ???? 。 ?、 ? ???っ?? 。?? ? 、 ????。 ??、????っ??ー??? ?。?『? 。????? っ? っ????? 。 っ????? 』?????? ???? ??? ???? 、????? っ 、ッ?????????、?????っ?????……???、??｝???????? 。「 ョッ?」?
?……。??????????????? ??? ?。??? ?↓ っ?? ? ?っ?。?「 ?」「 」「 ……??、 っ??? ? ? 、?????? 、?????? っ??? ?? ?。??? ャ 、??? っ ?。?????? 、??? 、?、??っ ? 、 、 、??? ? 、???ー?「 っ 、?? 」 ッ?? 。??? ー?、? ? ……（
?、??????）。???、 ??????????? ? 、???????????? ?????? （??? 、 っ 、 ??? ） 。??? 、????? ??? ッ????? ? 、??????? 。??? 、??? 、 ???? っ?? 。??? ???? 、??? っ?。? ー 「??」?? ???????????? 。??????『???ー?』??ァ
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??????????。?????????????????????「??????????????、????????」???? ?ー?? 、 、??? 、???、 、??? ???
??、?????????????、???? ?????? っ??? 、 ?????、????「?? 」 ?????????。?「?ー ー 」????? ー ー、?ッ? ?ー ? 、
???㍗???筆観
’
t’
ど
、
?ー???ー???ー
????????????????????、?っ??????、?????????。?? ????っ?? 。『???? ? ???……』 ?ー?ャ? 。??????? ? 、????? ? 、 ??っ??? 。「 ???? 」 っ?「? 、 」 ??? ? 。??? 、『??』?????、???????。?? ?????。 、??? 、 ????…… ?、 ???? ? ?? ? 、
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?????????。???「??っ?、??????????」?????。「 ? 」?????? 」「 ……」「 、 」「??? ……」「?? ……」??? 、 ?? ?「?っ??????」「??????????」「 」 ??????? 。 、??ー ?? 。「??、??? ?ゃ ゃ 」???????。??????っ 「 。?ッ ー?、?ッ ー 」?、? っ ッ?ー? ? ? ???ー???? 、??? ー ????。 ?「? 、 」
???????????????????。????????、?????????。??? ????????????? 「??? ???。? っ??。 ー?? ? 」??? 、 、??? ? ?????? 。???? 。???、 ? 、???????????????、 。??? っ 、??? 。???、 ー ー??? ュー?? 。
「????、??????????
????????????????????ー??ッ?ー?????????。 ー??? 」 。??? ? 、 っ??? ? っ っ???????????????．?? 、っ????????????、?っ???? 。??? ?、?。?? ???ー?? ? 、?? ? っ 。 、??? ????ー ー 、?ュー??、??????????? ?? 。?（?????? ? っ ）?? ? ?? （ ? ）
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私も
ひとこと
??????????????????????????…??? ッ ?…「?????」???????。?????…??? ?…?。? 、 、?? ? ?? 、?? ?? ??。 …???? 。??。 、 ．?? 。? 、???? っ?。
????????????? ??? ???????? ?ッ ー 。 ッ…????????????????????．? 、 。…?? ?、???? 、「 」「 ッ?…?」「 」 「 」 。…?? ???? （…??）。? ?…??、 。…?? ? 、 ? 。（?????????ー?? ????ッ???????「 ?」?? ??? っ?ゃ ? 。?? ? ー ョ??? ?? ?…??????????。??? ?（ っ…???????????……）。????? 。?????ー っ?????????? ? ??? 、 。
?????????…??????????????????…???? ??っ?ゃっ…??、 ???ー? 「 ??．??? っ ? 」? 。???っ ? ??? 」 。??? ?
??。?「 ????」??っ??????????」? ? 。?? ー ? っ ?? ?。???????? ? ?（ ?）?「 ??????」 っ 、???????。 、? ー ??? ? ???。?ョー?????????、???「?????。
???????? 「 」?っ??? 、?????「? ?」???……。 、?? 、 ??、．? ? 、?? 。
????????
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???????? ???? ??????????? ?? ???????、 。??????? ?。?? ? ??????? 、?? 。?? ? っ 、?? ?? っ 「 」 。?? ?、???．?
??????
?????? ッ ???っ ? 。?? ? 。?? 、 っ???っ? っ 。 、?? ? ???。 ッ ー?……?? 、 、?ッ??? ?。?? ? ?、 ??? 。
???ー?
???????????????????
「???????????????」??
??、???????? 、ー? 「? ゃ 」 。??????? 、?? ゃ。 ィ?? ?? ???? 。????? ? っ 。????? 。
?????????????????????????? ????、「 」 ??????? っ ??????? 。?? ?? っ っ．??????。??「『?? 』 ?????? 」 っ 「?? 」 。 、?? ?????? っ っ 、?? ? 。 。
???????????? ??? ????（??）?? ? ?? ??っ ? 、 「 ッ? ??」??っ???。???↓???????????? ?、??、????「??っ」???????っ?。???「?????? ? ?
?????????っ?? 。「 ?? 、
．?ッ? ゃ 『 ? 』 」．?。???っ? っ っ??? ???????? ? ???? 。????、??????? ??、 ? 、???、?? 、????「??? 」??「 ? ? っ 」?? っ ????。? ??? ? っ 。 っ?? ?「 」?? 。
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?ー?????????????
?????????
?????????????
???????????（??）
??????????
?????????
????、?????????????ッ
??????? っ????
「????? 、 ??。? ゃ ?
?????っ?。????????????
???ィ???ッ??????。???っ?
????????????????ゃ??
?、???????????、?ー????
?????、??????、???????
?」?、 、
?? ? 、 ? ?
?? ? ?
?? ? （?）????。??
??? ? 。
????? ? ????。?????
?? ?。 ? ???
?、 ? ? 。
「? ????」??っ?? 「? 」 ????????。???、????
???、?????? ?
????? 、
??? 。 ?
??????? っ 。
?? 。 ュー ?
?? っ
?? っ 。
?? ?? 。
?? 。??? ? っ?? 。
．．???．??????」??????????????．，???．?．?．???????，，?，?????，，，，?，?．?．，?．?．．?????????????????????????????????????????，，?，????????????????????????????????????????????????
????????????，??，???，??????????????????，??????，????????????．?．??．?，??，??，??．???????????????????????????．?，??．??，．??．?
?????ィ?ー
「?ー?ー」????
????
??????????
??????????
???????????
?ィ?ー? ??? 。 ょっ
??????「?ー?ー??????」?
????「 ????????っ??
???????????????????。
?????????っ ?? ????? ? 。「 ょ 」
????????????? 。
?????????? 。 ? ?
?? 。 、 ?
??????。??ー????
?????????っ?。???
?? ?????ー????? 、?ー?
?。 ー ? ? 。
????????????。???、 ?
?? ? 。
??ー???? 。 ー
?? っ 。
????? っ 。
?????。 ? ? ? ? 。
??ー?、
?? 。 っ ー ー
????? っ 。 「
?? ? っ ? 。
?? ? 。 。
?? 」 っ 。 ?
???????
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1“
?…?????????????
????????
「???」???????
???????????
???????????（??）
?????????
????? ?っ??? っ 、 ?
?????? 、 ?????????
???? ? ???
?????ー????????????。
??っ?。??????????????
?。??????????????????。
『???????』『??????????』
??? ?、?
??????? ???
??????????????。 、
??。 ?????????、?? 、
?? 。
?? 、 、 、??、?
?? ??。 ょ ? ??
??っ?? ? 。 ?????
?、? 、
?????、 。
?? ? ??
??ー
?? 。
?????、 。
?ィ ?、 ェッ 、
????? 、
??
??? ? ー
????? ……。
?? 、 。
?ー??
?? 。
?，?，??????????????????????????????????．????????????????????????????????????????????????，???????????，????????????????????????????，?????????????????????
??????????????????????．???????????????????????????????????????????????????????????????????????，????，??．
??????????
?????ー?ー?????
????
???????????
?????????
???????
??、??? ???。 ????
?????? ???? ??
??、??????っ?????????
???????? ? ?
??????っ?、
???????。?? 、 ?
?。 「
?? 。 ? っ
??」??っ???。?? ? ?
??????。「???、?
??、?? ? 、?
??? ? 、 ?? ?
?? 」 ?
????? っ ? 。 ?
??? 。 、
??、?? 。 。 っ
?? ???????????????
????。??????????????
????? ? ? 、 ?
?? ……。 、
??
????? 。
??? っ
???、?????????????? 。
??、 、 ?????
?。
??。
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ふえみん
ジェン毛脚の棚臆で祉日医嚇と：く麟欝です．
懲〒15Q・0◎Ol
　東京都渋谷区神宮前
　3・31－18
翻03－34◎2－3244
　03－3402－3238
臨03－34◎1甲3453
E・Mail　femin＠lca．aPC．◎rg
u乱⑳・：w綱。御。，◎r911e麟
　　の　　　潮瀬庭藤
　　　　　饗圭ノぜノ｝嫌瓢
?
　養「『＝530－0041
　　　大阪市北区天神町
　　　3・1◎・8・404
　癒＆囲◎6－6356－0778
★タツaイト驚＄ベー　　鷺月1シ言5・鍵5鷺発葡
購酬：媒醗9、6［｝B｝鞍・＄葎森．fi（㎜｛沼麟込み／l
　　　自分で
考える人と
　　一緒に
考えたい。
　　！
腰
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後藤　翼生／綴集部
　　　将来の仕事への思いと勉強することへの疑問一
《幼児と遊ぶ》　ギなんだか嫌な慾じ」から　　有吉　禽巳茅
子どもの権利条約を考える　　出田雅康＆編集部
厩護・毒血とはなにか　　一ことばを使って人はなにをするのか
〔メディア購代のウmウq記〕　サッカー、終わってみれば　　御　吏子
W杯に力尽きて・一・一我がこころのオーバーホール　　猪股　富美子
《H本の学校と総懲域の今〉　幽本　由美
　学校選択より前にやることがあるのでは？
《私は獣医師》ワールドカップ　　　渡眞紀
アメリカの鍍画スターはなぜガンで多く死ぬのか　　後藤　叢三鶴
藤鰐夢RraBreの犠をしたい田中久直
『母と子違8月g　　　　　　碇価5◎・円／me料68円）
〈今月の撚・学びがい・働きがい・生きがい
今、働きながら学ぶ若者たち
2◎3－0◎54東久留米市中央町54－8電謡◎424・74－9125　母と子社
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??????????
???
??
私もひとこと
わいふネット
わいふネット
（○で囲んでください）
????????、?????????、?? ョッ????????? ーー? 。???? 、??? ? ? ー
???。??????????????。?? 、????。?? ? 、 、? 。 、
???????????????????、?? 。??、?? 。?? ??、? 。
会員番号
?、?????…??…??……?????…………?…?…………??…?………………??……??
???????????????? ォー??「??? ?????」????? 、?? ? ? 。?っ ォー 、?? ???? ??? ? 、 ?? ??????? ? っ????? ?? ??????。???っ?? っ? 。 （ ）最
?? ?? ??? ?? 。?? 、?? 、 。?? ?? ?。?? ? 、?? ??? っ? 、っ??????????????ー???ー っ 。?? ? 、
??????????。?（??）??? ? ー? ?学??? ???? っ 。 ?
?? ? っ ? 、??、 ??? 。? 、???っ??????????????? ??ー っ． 。?? ???? ??? っ??? 。 （ ）?? ?韓
?? ? 、 っ 。?? ??? 、 「 ?」??? 。 ?、?? っ ????。? っ 。
???????????、?っ
???。?? ?ャ? ? 、????????っ???。?
????????
????っ?。????（??????? ? ??? ?、
紅
??? ?? ??? 、?? ッ 。?? ??? ョッー? ー?? 、??? ? ッ ー?? ? ー?? ?。 ?? ????。 ?? 、?っ ? ?? （ ?）???「?? 、 ???、 ??? ? ? ??? ??。 ? 、「???????」??っ?ゃっ?、「? 」っ???……?? 。???「??? 」?? ???? ??。?? ? 。 っ?? 。 （???
???????????「??」???」???ー???っ?、??っ????????????????。?? ?? ??っ?、????っ??????????? 、?? ? ……。?? ?? 、 ??? 、? 「 」?? ?? 。?? （ ）?? ??
??〕?????ャ?
?ャ????? ? 。 ゃ ．?? っ 、「??? ???。??? ?? 」?? ??? 「? 。 ??? ? 」 っ 。???? ? ??? （ ?）
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わいぶインフォメーション
「?ァ?????ィ?」??
?????ッ?ー???????????????っ??「???????ッ?ー??? っ 。 ? ??? ? 」 ? ?????? 。 ?、 っ?っ?? ?? 、???????? ょ 、 ??? 、?? 。 ?? 「 ???」??? ??。 、?? ???? ???。?? ??? ???? 。?、 、?? っ ょ 。????? ????? ょ
?????????????????????????
????っ????????。?? ???「? 」 ?????????? ? 、 ?????? ????ー???、? 「 ? 」?? ? 。???????????????、??
???? 、?? っ ? （??） ??? 、 、?? ?? 。 ? ???? ?????っ 。 、?? 、 、 ?????。? 、 、??? ? ょ??? ……。? 、 ???、????? っ????。? っ ゃ?? ? ???? 。
???ー??????ー??
????????ー?????????????。?????????????????。 ??? ? 、????? 。??ー っ?? ? 、 っ ??? ?????? 」????? っ 。?? 、 ???」 「 、 っ???っ?? 。??? ??、?? ?? っ 。??? ????? ?? ? （ ?）?? ???? ?
????????ー?????（???????）????ー??、「??? っ? ?? 」 ?。?? ??? 、 ? ??? ?、?????? ?????。????? ???? ?＝＝
??????、?っ?????、??????? ? ? 、 ? 「????」?、????????????????? 。?? 、「 、?? ?」 、「?、 ?????? ?????????? ???? ょ 。 、
??、?????????、?????、?????（?）????????ョッ???????????っ?????（???????、 ??）。?? ?? ????? ??
?????? ー 「?? ?。?? っ 。?? ?? ?? ??? ?、? ? ??? ?? ? ?? ?ょ 。
???????? 、?? ???? 。?? 。
「???????????」??????
????、?????????? っ?。 ? っ 、?? ? 、 ー ー
??、 っ ょ 。?? ??? （ ）?? 「? 」 ??? ?。
?? ? ?????? ???? ??、? ????????ッ?????、???? 、 ? っ????。．「???」??????????????
?っ??? ?、 ? ?
》
???。????????? ?????? 、 ? っ?? ??? 。?? ??ょ 。?、 ?? ??? ????ょ ?。????????、??????????
?????
西
????????? （ ）「???」???????? ??? （ ???? ??）。????????
???? ? ???
????????｛、、???????????
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【 定期購読を申し込まれている方はどなたも投稿できます。
投稿の前に以下を卿ずお読みください。きまり
?????「????????」?? ? ?????? ????? ?。「? 」「???」????ー???っ???、????? ? ?????。?????? ???? 。
?????ー ?? ? 。 ー?? ????。．????（?? 、? ??? ? ????????）??ッ? ??? ?、?? ?。?????? 、 ??。? ?? 。?? ?? ッ?? 、 ?、?? ????。?? ? ォ?? 、 、??っ ?? ? ????。??
???????????????。??「???????? 、 ?? ?。?? ? 。????? 。 ? 、?? ??? 。 ??? ??。???ー ー?? ??? 。?? ー ー ー。??? ???????? ッ ュ?? ??????? 、?? 。?? ?。??? ッ ー?? ? ?????? 。?? 。?? 、?? 。 。??? ー??? 。
??、?????????、????。???? っ??? ? 。 ???ャ?????????? 。 ?? ? ????? ? 。 。????????? ??? ?。?? っ?? ???。?????? 、 。 ? ー ??ー??? 。?? ??? ????
???????（ ー ）?? ?? ??? 。?? ッ （ ー ? ）?? 。?? 。? 。????ー ー?? 、 。．?? 。（?? ???）
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投稿の?
?????。??????ャ?????????。 ? ??????????。 ? ? 。（??、? 、 ??）?? ッ 、 ?? 、?? ???? 。?? ?? 。
?
????????????。?? 。 、「?ュ」「???? っ 」「 」．「????ッ?」????ー?ー」?? っ??。?? ??? ? ??? 。?? 。（ 、 ァ???????? ????? ?????? ????? ?。?? 、??????? 。?? ?、? ー 。
????????ー????????????????。?? ? ???????「??」????? 。?? 。
なくても可
原稿用紙は必ず開いたまま右上一カ所を留める ●
ペンネーム・匿名希望の方は明記
??
?
?
? ? ? ??
… ? ? ??
??
?
?
?
?
いo
響奢蔚万　　　　写
?→
ム
・??
（??
＼ページを明記 置名の方は住所を
??????????????。??ー ???。〈???〉????????????????????????? ? ??? ?????．??
載せるかどうかも明記（場所はどこでもよい）
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編?
?
?
?
????????????????????? っ 、 。?? ????、???????????? ???。??????、???????????、「? 」??????????????? ?? ????????? 。 、 、 ??? ????、 ????っ??????? 、??????? 。? ｛?、
???????????????、????? っ ??? 。?? ??、??????? 。?? ? 、?? ? ??? 、 っ?? 。「 」 ????????????? ?。????? 、 ??? ?っ?? 。??、 ??? 、?? ? ?? 。?? ?? 「
??????」?、???????、???? ? ? ??。 ?????? ? ??????????っ? ?ょ?????? 「 ッ?? ? ? ?ー? ?? 」 「（ ）?ュ ?? 」 ? ??。???? ??? 。?? ??「?? ? 。???。?「 ァ??? ィ 」 ? っ?? ??? ょ 。?? ? 。 ー??、? ? ???? 。（??）
：：涯
??????、?ァ??????。???、????????????????????、???????????。 ッ ? ー?。? ??? 、 。
6鳳…騒
??????????。????? 、 ?????????? 、 ?????????? 、 ?? 、??? 。 、??? 、 ???? 。
わい131◆297（隔月刊）
●発行日　2002年9月1日
●編集わいふ編集部
●定　価　620円（本体590円）
●年間購読料4224円（送料共）
●印　刷　平河工業社
●発行所㈱グループわいふ
　i　162－0062
　東京都新宿区市谷加賀町
　2－5－26
　電話（03）3260－4771
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ystem
?「?
otheri　ng
O
幽ew
????、，，．
…一一
子ともに「生きるカ」をつける阿南てを1
子どもを叱ったとぎ、心のなかに迷ωや後ろめ
たさばありませんか？
叱らなωで子どもを育τることはでぎまぜん。
肝心なのはタイミングと中身です。迷わなωで
叱れるノーノ1ウを身！こつ1プましょう！
　　　子津でな
　　　NMsLZz
．。αつへ人ノ
?????????、???? 。 ???? ???? 。??「 ???????……」??? 、?ゃ???? 。??? 、??ー ? …??? 、 ?、?? 、??? 。??? 、 、
叱ったあと、すぐtこ抱ぎしめτや
0ましょう、などとωう妄暫1こま
どわざれτばな0まぜん。子ども
は混乱するぽかり。土止に流笏し
τOるノーハウ1こば、こんなωω
かゲんなのがたくさんあ0ます。
?????????、?????????ゃ??????? 「 」? ャ? 、? ?? 、 ?? ? 、??? ? 。?? 、? ? ???? 「〜 」 。
資料請求は〒162－006Z東京都新宿区市谷加賀町2－5－26
NMS研究会へ。aO3・3260・25091H胴3235・2854
??…???????
???????????????????、???????????、?、? ． ． ??
紙曝1簸
????????????????ー?????? 。?
??????ャ??????
??????????????????????????? 。
?????ー??????ー ??ー???? ?? ???? ?? ?? ?? ? ?? ? ? ? ? 。?? ァー ー??? ? ??????? ??? ェ ー ? ?。??? ????、????．?囎?????》??
???? ?? ??．????????? ?? ? ．
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